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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 23. 
TOMA DE U N ZOCO 
Comunican de Melilla que el Bata-
llón de Infanter ía del Príncipe, des-
pués de un ligero combate con fuerzas 
de los moros, ocupó un zoco de la Ká-
bila de Benisicar. 
En la operación han tomado parte 
ciento cincuenta moros de la kábi la de 
Frajanal, adicta á España . 
La ar t i l ler ía secundó la acción del 
Batallón del Pr ínc ipe dirigiendo certe-
ros disparos á las posiciones del ene-
migo, muchas de las cuales fueron to-
talmente destruidas. 
P E T I C I O N A L G O B I E K N O 
Los diputados republicanos han 
acordado pedir al Gobierno el resta-
blecimiento de las garan t ías constitu-
cionales y la inmediata reunión de las 
Cortes. 
P O R V U E L T A A B A J O 
Como verán nuestros lectores en 
otro lugar de este número, durante la 
mañana de hoy entrevistóse coa el se-
ñor Presidente de la República la co-
misión formada por los elementos más 
Berios de Pinar del Río. ¡para conse-
guir del Ejecutivo y del Congreso 
f|ac, á k mayor brevedad y con fines 
prácticos, se vaya en auxilio de Vuel-
ta Abajo, tuyos •campos y cuyas po-
blaciones han sufrido tan atrozmente 
las consecuencias desastrosas del últi-
mo ciclóo. 
^Mañana se reunirán las Cámaras, 
etmvócádas á una sesión extraordina-
ria por el general Gómez, y con el ob-
jeto de tomar acuerdos que mejoren 
la horrible situación de la comarca en 
ruinas. 
Nosotros venimos desde el primer 
momento haciendo campaña en pro de 
los que ahora padecen la miseria en 
la reeión más occidental de la Isla. 
En anteriores ediciones hemos se-
ñalado el mal y aconsejado los reme-
dios. 
Ante todo, como decíamos ayer, se 
necesita que el Gobierno ponga cuan-
to pueda de su parte para que, á pla-
zos largos, con módico interés y me-
diante seguras garant ías , se facilite 
dinero á los propietarios, dinero que 
servirá para reconstruir las haciendas 
y facilitar, por tanto, trabajo á los 
menesterosos campesinos, asegurán-
doles pronto casa y refacción. 
Pero urge también el comienzo de 
obras públicas que ayuden á resolver 
la crisis. 
En la pasada legislatura recomen-
dó e! Ejecutivo al Congreso la prolon-
gación de las líneas del Ferrocarril 
del Oeste, pidiendo que se subvencio-
nara á la compañía constructora y 
sostenedora de esas nuevas líneas. 
¿Se quiere algo más práctico, más 
económico y más fecundo ? 
Una prolongación ferroviaria es 
siempre nueva arteria de progreso y 
riqueza que tiende á engrandecer y 
vigorizar el organismo de un pueblo. 
E l dinero que abone la nación para 
•contribuir á ello, dinero es que se gas-
la en algo que queda, que produce y, 
sobre tod-o, no se desembolsa de un 
golpe, sino anual, cómodamente. Y en 
CcMiibio la empresa ferrocarrilera em-
pieza á desembolsarlo desde luego y en 
cantidades considerables, dando tra-
bajo y pagando jornal á gran número 
de personas. 
Si cuando aun no estaba Pinar del 
Río en laá condiciones que está hoy, 
se recomendaba ya por el Ejecutivo 
ta prolongación del ferrocarril del 
Oeste y la subveiu-ión á &m obra her-
mosísima, ¿cómo no ha de hacerse in-
dispensable en los actuales moanentos 
de hambre, de agonía, de desespera-
ción, en que mi l y mil brazos se ex-
tienden pidiendo trabajo para librar 
el sustento con dignidad y favorables 
resultados? • 
Mañana, al reunirse las Cámaras, 
además de otras medidas, debe tomar-
se la de subvencionar la prolongación 
ferrocarrilera, pues así se solucionará 
un problema en el presente y se abri-
rá una ancha brecha al porvenir. 
S3>-
E S P A Ñ A E N E L B I F 
Decíamos hace un mes, en uno do 
aquellos art ículos que consagramos 
á las operaciones militares, que pro-
bablemente las armas españolas no 
tendr ían que habérselas en lo sucesi-
vo con grandes núcleos enemigos y. 
por consiguiente, que no habr ía oc-r!-
sión para combates formidables, pa-
ra una de esas .acciones sangrientas 
que deciden la suerte de eualqui r 
contienda guerrera y en las que se 
cuentan por centenares los muertos y 
heridos.. Y nos. expresábamos as1', 
aventurando tal creencia, porque -ie 
la actitud del general Marina des-
pués de las primeras peripecias de la 
campaña, que tantos sacrificios cos-
taron á los valerosos hijos de Espi-
ña, deducíamos que el general en je re 
del ejército expedicionario maduraba 
un plan absolutamente contrario al 
que se pensó seguir en un principio, 
plan que. persi-guiendo el mismo obje-
tivo, esto es, la toma del Gurugú. 
ahorrara muchas fatigas al soldado y 
no lo expusiera diariamente á los ine-
vitables peligros de las cargas á ía 
bayoneta y de los avances de Érenfó. 
Este es el procedimiento que ob-
servan en el día los ejércitos bien 
organizados y á él se ajustan invaria-
blemente las disposiciones de los g%-
nerales responsables, que convencidos 
de lo que vale la vida de los hom-
bres que militan bajo sus ó n l e n e s . ¡v 
quieren exponerla á sacrificios tan 
sangrientos como inútiles. Y pláce-
mes, como devotos de España y enn-
morados de sus glorias, que son las 
nuestras, que el ilustre general Ma-
rina se haya dejado conducir por ia 
reflexión, dando de mano á las ga-
llardías y arrogancias que tan caras 
han solido costamos, pues á cambio 
de victorias memorables y de benei'i-
eios positivos, segaron á centenares 
vidas en flor, llevando la consterna-
ción y el luto á los hogares españo-
les. 
Tomar el Gunugú por. asalto, á p i -
cho descubierto, resucitando la haza-
ña del gran Prim en la acción teme-
raria de los Castillejos, como que-
rían y como siguen queriendo los pa-
triotas exaltados, los espíritus im-
pulsivos, será empresa que halague 
mucho, que entusiasme y enardezca á 
los caballeros andantes que aún pulu-
lan por esos mundos, á los román:i-
cos de la guerra que convierten en 
¡•entro de sus elucubraciones estraté-
gicas'el cernedor de un restaurant ó la 
mesa confortable de un café, pero no 
es precisamente lo que aconseja la 
moderna ciencia mil i tar á los directo-
res de campañas, n i es tampoco lo que 
apetecen los que si aman mucho á la 
Patria con el corazón, la aman mu-
cho también con la cabeza. En cam-
bio, seguir la ruta que se ha trazado 
rl general Marina, flanquear el Guru-
gú como si se tratase de una cindade-
la cuyos defensores tendrían que 
abandonarla al verse bloqueados sin 
esperanza de socorro, produce el mis-
mo resultado que el asalto victorioso, 
con la vemtaja considerable de aho-
rrar muchísimas vidas, que es el obje-
tivo á que debe tender todo jefe de 
tropas. Ejemplo de la bondad de es-
ta táctica es el combate del día 20, 
camino de Zeluán. en el que las faer-
zas del general Marina desbarataron 
al enemigo sin más pérdidas que die-
cinueve muertos y un eenitenar de he 
ridos. ¿Hubiera sucedido lo mismo 
bis tropas españolas, por dar gusto 
á la gal'u-ía. á los románticos ineo-
rregi-hles. hubiesen ido de frente á to-
mar el Gurugú? 
Respecto á estos asuntos de la gue-
rra, observamos que la prensa españo-
la de provincias da la norma de la 
sensatez y del buen juicio á la de Ma-
drid, donde no faltan periódicos que 
por halagar el sentimiento patr iót ico 
de la mu-h alumbre, seguir á ésta en 
sus impaciencias, en vez de guiarlas y 
de refrenarlas, y sobre todo por ven-
der muchos números, combaten al Go-
bierno y de manera embozada al ge-
neral Marina, por considerar que se 
marcha con demasiada lentitud en el 
desarrollo de los planes de campaña. 
Contra este modo de pensar de algu-
nos rotativos madrileños oponen su 
juicio mesurado y discreto determina-
dos colegas provincianos, que recuer-
dan con notoria oportunidad los san-
grientos episodios del conato de gue-
rra entre España y los Estados Uni-
dos y echan en cara á los grandes ór-
ganos de la opinión española su volu-
bilidad é inconsecuencia, pues mien-
tras ayer tronaban contra las opera-
ciones militares y calificaban de insen-
sata la actitud enérgica y digna del 
Gobierno, hoy censuran á éste con du-
reza porque no menudean los comba-
tes sensacionales, porque el giro que 
han tomado las operaciones militares 
no les permite á ellos cubrir sus pá-
ginas con la descripción ampulosa de 
grandes hechos de armas y la relación 
extensa de los muertos y heridos. En 
el "Correo de E s p a ñ a " que publica-
mos en la primera edición de hoy. pue-
de leerse las severas pero justas cen-
suras que la prensa de provincias di-
rige con tal motivo á los diarios ma-
drileños del Trust ." 
Como la prensa española de provin-
cias opinamos nosotros, pues creyen-
do que la misión del periodista es edu-
car á las masas y contener en sus im-
paciencias á la mult i tud, al cumpli-
miento honrado de esa misión ajusta-
mos nuestros actos, sin importawMís 
un ardite lo que de nosoiros V 
ignorancia ó'Ia mala fe. 
Para nosotros el plan de campaña 
que sigue el ejército español en su mo-
vimiento do avance hacia el Riff, es el 
más acertado y el más conveniente, 
pues si bien es verdad que no dará 
ocasión á que se plante la bandem es-
pañola en la cima más alta del Guru-
gú entre torrentes de sangra, las ron-
cas voces de mando y el grito de ¡Vi-
va España!, se conseguirá el propio 
resultado sin tan dolorosos sacrificios 
y con igual prestigio de los jefes y de 
España misma ante los ojos del mun-
do. 
La proclama dirigida al ejército de 
operaciones por el general Marina da 
la norma de lo que será La actual cam-
paña : proclama sobria, sin recursos 
efectistas, ajustada en el fondo y la 
forma al severo concepto del deber y 
á las ineludibles exigencias de la dis-
ciplina y del honor; proclama que es 
toda ella una manifestación tan senci-
lla como elocuente de la viri l idad de 
España y de la entereza del soldado 
español. 
BATURRILLO 
Sociedad que se desquicia 
Me avergüenza decirlo: aunque no 
fuera más que por un sentimiento de 
legítima vanidad, me dolería que mis 
obsci \ jicioni's r>9inót«N y mis con-
sejos cariñosos, ni siqmera en mi pue-
blo natal fueran atendidos: pero hay 
algo más legítimo que el amor propio, 
más grande que mi prestigio perso-
nal, y más sagrado que todos los inte-
reses y que todos los éxitos de pren-
sa, cuyo olvido y violación pone amar-
gura en mi pecho y en mi pluma in-
diírnacionos: la salud moral de la fa-
milia cubana. 
Hasta ahora, solo salpicas de la odio-
sa pornografía habían empañado la 
historia modesta pero limpia do la s o -
ciedad sjuanajayonso: de ahora más 
el huracán de la,impudicia azota • 
cnstumbres, y los gioceros apetitos 
s e 11 aí^dffsnfcrl adg. 
vhcstHí.*ilW*tfüri». qué • ita* 
mujeres que exhiben sus carnes en p r e -
sencia de la turba, y agitan sus ner-
vios en lúbricos espasmos, y hacen en 
palabras y gestos el alarde do la gro-
sería, por unos cuantos pesos do paga, 
que roban los desequilibrados á las ne-
cesidades do sus hogares y al cumpli-
miento de sus obligaciones, alternando 
con indecentes películas en que so re-
presentan todas' las deformidades 
de la fiera, son ya espectáculos pú-
blicos, autorizados y legales, en la vi-
t 
a 
I N C O R P O R A D A A L 
Conservatorio ORBON, de la Habana 
Director: JUAN MAS. CIE1TFUEG0S. 
c 2992 10 t-23 
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" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 3 E n s e ñ a n z a E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o i r a f i * , I d i o - n x ? , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n de M t ^ s t r o » . 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2076. 
f t í e t a a z a raciona!,, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos j extsran. 
tensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
V é a s e e l . R e g l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
26-31Ag. 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l l e z a 
A R R O Z 
LA AFRICANA 
Recomienda á s u s c o n s u m i -
d o r e s l a s e s p e c i a l i d a d e s e n p a -
p e l B E K K O V A R K O Z , Z I G -
Z A G . 
A d e m á s d e n u e s t r o s c u p o n e s 
d e v a l o r p o s i t i v o c o n q u e o b -
s e q u i a m o s á n u e s t r o s c o n s u -
m i d o r e s , t a m b i é n e n c o n t r a r i l i i 
v a l e s p o r v i g - é s i m o s d e b i l l e t e s 
d e l a L O T E R I A N A C I O N A L . 
¡ A í u m a r L A A F R I C A N A y 
s e r á n r i c o s l 
FABRICA 
Monte 232. - HABANA 
T I T O 
UN' PERHO, SE HA PERDIOO. Se gratifi-
cará A quien lo devuelva. De color canela, 
con manchas blancas, galgo, pequeño, y 
responde al nombre de TITO, muy inte-
ligente. Manuel Carreño, Calle 15 entre A 





T o d a s l a s p e r s o n a s q n o q u i e r a n t e n e r s n c u t i s e v e n t o t ic g r a s a , e s p i -
n i l l a s , g r a n o s , i r r i t a c i o n e s n m n c b a s y a r r u g a s , d e b e n u s a r l a s a g u a s , 
c r e m a y p o l v o s d e S I V A , n u e v o s p r o d u c t e s q u e s o g a r a n t i z a n . 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
c 29S0 22 Sap 
3 0 
c e n t a v o s p r e c i o s í s i m a s c o r b a t a s do 
seda p a r a l a z o y n u d o . L a s u l t i m a s 
n o v e d a d e s y l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
q u e se l l e v a n e n . M a d r i d , P a r í s y 
N u e v a Y o r k . 
; N ó h a y n a d a m á s l i n d o e n e l m e r -
c a d o l — V e n d e m o s t i r a n t e s P R E S T J D É N T K á <iO c e n t a v o s p l a t a . 
J A I - A L A Í 
M u r a l l a 9 4 
c235? St-18 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A. G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, ron las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terrible* en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo del R L -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. tiOMKZ, que es e! verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes e§necirt< os que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPO6IT0 GENERAL: DROGUERIA " S A N J U L I A N , ' ' MURA-
L L A Y VILLEGAS. 
c. 2988 1-23 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la C u r a t i v a , v igor laants y Reconst i tuyente a s o 
S m u l s i o n C r e o s o t a d a 
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T A B A C O S Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S -• P r u é b e n s e 
IH. 
D I A R I O DE L A MARINA—BdiciÓB de la tarde.—Septiembre 23 de 1909. 
l ia apacible que fundaron los condes 
de Jibacoa y que unos cuantos de sus 
hijos han hecho conocida y respeta-
ble en la nación, con sus talentos y 
sus patr iót icos esfuerzos. 
En vano un guanajayense honra-
do, el señor Cinta, acordántiose de 
que nació en mi pueblo y de que en 
él tiene esposa é hijos por cuyos pu-
dores velar, suspende la función en su 
teatro, entre las protestas y los co-
mentarios de los concurrentes, cuando 
de la indignidad de la exhibición se 
convence. Otros que no nacieron en 
Guanajay, que no tienen hijas, ó a 
quienes 'ya no preocupa el concepto 
que de ellos se forme, porque han lle-
gado á la edad de los egoísmos y de las 
realidades frías, el género introducen, 
consienten ó explotan. Y era de ver en 
la noche del domingo último, la inter-
minable procesión de viejos v niños, 
de padres v de jovenzuelos, á lo largo 
de las calles y atravesando el parque 
de recreo, en acompañamiento y escol-
ta de la descocada bailarina y su 
^danseur", hacia el otro teatrito. 
Pensé adolorido: ¿no son estos mis-
mos jubilosos heraldos de la porno-
grafía, los que en fiestas de la Patria 
forman núcleo en torno de la bandera 
de Mart í , los que vitorearon á los gue-
rreros de la independencia á raíz de la 
paz, y los que en mítines y en eleccio-
nes generales, se dicen continuadores 
de la obra del Maestro y celosos del 
honor de la Repúbl ica? ¿no son estos, 
en su inmensa mayoría , los que en las 
próximas elecciones han de acudir á 
designar los más inteligentes y mora-
les, para constituir democrát icamente 
las Juntas de educación, vigilantes de 
la enseñanza y preparadoras de buen 
porvenir para las nuevas generaciones 
cubanas? ¿entre acompañar á un cau-
dillo, vitorear á un patriota v corear 
el himno, de Bayamo, y escoltar ale-
gres á una desgraciada quo por cua-
tro centenes enseña sus carnes y des-
cubre toda la relajación de su alma, 
qué diferencia hay, demostrativa de 
aptitudes cívicas y de anhelos de dig-
niñcación nacional? 
Tres meses a t rás , dolíame yo de 
que, al verificarse el cierre del perío-
do escolar, y pepsentarse en las escue-
las las pruebaPtlel adelanto y la apli-
cación de los niños, estuviesen desier-
tas las aulas, se aburriesen de la so-
ledad los maestros, la despreocupación 
de los padres se manifestase aterra-
dora. Ahora consigno, que numerosos 
padres que no asistieron á la exposi-
ción escolar, á las terceras y á las-
cuartas tandas concurrieron, y para 
todos los días del año las que r r í an : 
no el porvenir de los hijos, no la edu-
cación de los seres que hicieron venir 
al mundo les interesa; buscan sensa-
ciones groseras, que congestionen sus 
músculos, exciten sus nervios y aca-
ben de desequilibrarles. 
Muere el arte; fatiga el drama, la 
zarzuela aburre; música, poesía, ta-
lento, galas del decir y hábil prepa-
ración de las escenas, huelgan; pier-
nas, caderas y contorsiones bastan. 
Para las familias decentes ya no hay 
espectáculos en algunas poblaciones 
provincianas ; ellas han de permanecer 
en el hogar en las veladas de los días 
festivos, con sus hijitos necesitados de 
expansión, porque lo que ofrecen los 
teatros es podredumbre y escándalo. 
S I desquiciamiento se acentúa, la ola 
n-gra invade zonas que resguardaba 
la tradición criolla y defendía un sen-
thcifnto del honor colectivo, domina-
do ya por los eruptos de los que pagan 
y la codicia de los que explotan. 
Por lo que á mi pueblo hace, ya que 
r l mal no tenga remedio porque no 
quieren curarlo los que los altos pues-
tos desempeñan, tal vez porque no lle-
nen pudores que guardar n i hogar- s 
por cuyos prestigios contender, p^r lo 
menos, hará bien el señor Director de 
la Escuela Correccional, no permitien-
do que los chiquillos á su cargo, los á 
medio regenerar, aquellos á quienes 
por premio y est ímulo ciertas expan-
siones permite, hará bien no dejándo-
los asistir á espectáculos teatrales, sin 
asegurarse antes de la moralidad de 
ellos; porque será lamentable que se 
exacerben sus defectos, que la obra 
de regeneración se interrumpa, y los 
dormidos instintos vuelvan, bajo la 
excitación lúbrica. Lo que no hacen 
por sus hijos, amontonados á las puer-
tas de los teatritos pornográficos, al-
gunos padres guanajayenses. hágalo el 
señor García por los hijos ajenos, por 
los infelices recogidos en el arroyo i a-
ra curarlos y engrandecerlos. 
Yo creo que él lo hará, porque él 
tiene muy buenas intenciones y se ha 
dado cuenta del transcendental pro-
blema sociológico, que está ayudando 
á resolver. 
Por lo pronto, con ese contingente 
'de espectadores cuentan los empresa-
nos. 
T a se sabe que las altas galerías se 
llenan con menores uniformados. Que 
falte esa ganancia, cuando á Guanajay 
vengan bailarinas que han dado es-
cándalos en los salones de la Habana, 
clausurados por la autoridad. 
Y luego, que los degenerados y los 
lujuriosos compensen la pérdida, pa-
gando precios crecidos para uti l idad 
de los empresarios, aunque eso que pa-
gan lo quiten de la boca de los hijos, 
de la ropa de la esposa ó del cumpli-
miento de sus obligaciones en las bo-
degas y en las tiendas que les man-
tienen en sus días de apuro. 
Da vergüenza. , . ; aunque no: se con-
suela uno, viendo que no han nacido 
en mi pueblo los que ríen y se frotan 
las manos, cuando la turba congestio-
nada se desperdiga hablando de posa-
deras y senos, y repitiendo groserías 
de lenguaje y lúbricas contorsiones. 
Es natural que la codicia cierre ojos 
y oídos, cuando no hay en el hogar ca 
ritas que sonrían inefables, ni damas 
que nos hayan confiado la guarda de 
su decoro y la pureza de su vida. 
JOAQUÍN N. ARAMBüRU. 
Observatorio del Colegio Nuestra 
Señora de Montserrat 
Oienfuegós, Septiembre 20. 
Los ciclones de este año y el nuevo 
método de previsión. 
A los dos días de haber cruzado por 
el Sur de la Isla el ciclón de Agosto, 
hicimos notar en el DIARIO DE L A 
M A R I N A cómo las variaciones de las 
presiones «nimciadas por nosotros con 
ocho ó más días de anticipación, se 
habían cumplido con notable exacti-
tud. 
E l día 30 de Agosto, analizando las 
observaciones de las Antillas meno-
res, volvimos á predecir en algunos 
de las periódicos de Cienfuegos el 
descenso barométrico, que se notar ía 
en las estaciones meteorológicas del 
Mar Caribe del 7 a l 11 de Septiembre, 
como realmente sucedió, según so des-
prende de las observaciones de Kings-
ton, Port-au-Prince, Santo Domingo v 
Cuba. 
Siguiendo el migmo sistema, las otb-
servaciones de la Isla de Cuba nos vol-
vían á señalar otro mínimum de pre-
siones para " e l día 17 de Septiem-
bre," según tuvimos el gusto de ma-
nifestar de palabra á aquellos con 
quienes hablamos sobre, la materia, 
• ¿No esítan los hechos conforme á 
la iprevisión? ^Serán meras coinciden-
cias las predicciones que de las ob-
servaciones barométricas hrmos he-
cho valiéndonos de los datos, no de 
los días en que escribíamos, sino de 
ias observaciones hechas en toda la 
zona del Mar Caribe, diez ó veinte 
días anteriores? Ahí está reciento el 
ciclón de Pinar del Río : pasó el 17. 
Reconocemos que o^ío sistema de 
previsión es todavía imperfecto, sien-
do por consiguiente necesario el va-
lerse de todas las leyes gen; ralos co-
nocidtas acerca de la traslación de los 
huraoano.s y oirculaeión ciclónica: pe-
ro esto no ciuita que ol conocimiento 
previo de las variaciones de las pre-
siones sea un auxiliar muy bueno pa-
ra seguir la marcha de los ciclones y 
hasta para determinar cuándo se ale-
jará el peligro. 
Ventajas de nuestro sistema 
Ia.—Como este método consiste en 
determinar ' ' cuándo han de bajar ó 
subir las presiones" en unía región de-
terminada, una voz (pie se ha eatóúlá-
do la penodic'dad do la onda con 
ocho, doce ó más días de anticipación, 
puede estar el observador alerta, so-
bre todo en aquellos días en que espe-
ra una baja barométr ica . Sin contar 
los de este año, podemos recordar dos 
casos prácticos que nos ocurrieron los 
días 10 y 2o de Septiembre del año 
pasado. ¿Quién duda que el capitán 
de un barco iría más alerta por el Mar 
Caribe, sabiendo que un descenso ba-
rométrico más ó menos importante 
pasaría por allí en aquellos días? 
2».—Con el sistema nsado por noso-
tros se ve con más claridad cuándo se 
alejará el ciclón de las regiones ame-
nazadas, 'pues se puede predecir 
" c u á n d o empezarán á subir las pre-
siones." Recordemos el' caso del ci-
clón último, que .pasó por Pinar del 
Río. Del día 15 al 16 su movimiento 
de traslación fué casi nulo. ¿Seguiría 
de aquella manera amenazando á la 
Isla algunos días más? Nuestra opi-
nión siempre fué que el día 17. lo más 
larde, se bahía de resolver la marcha 
del temporal, porque el 18 las presio-
nes habían de empezar á subir. Lo mis-
mo nos ocurrió en el ciclón do Nb-
vienibre de 1906, que desde el día 4 
hasta el 7 estuvo amenazando la parte 
central de la Isla. Nos preguntaban 
cnámlo recurvar ía el ciclón. No du-
damos en escribir el 5 de Noviembre: 
"entre mañana y pasado se resolverá 
esta larga y continua lucha." El día 
7, á la madrugada, cruzó el temporal 
por el Este de Cienfuegos. 
3*.—Hasta ol presente, los meteoró-
logos hacen sus predicciones después 
nuc se ha perturbado el equilibrio at-
mosférico; en cambio, el que determi-
na con anticipación las variaciones de 
las presiones, prevé cuándo se rompe-
rá el equilibrio atmosférico. 
Se me dirá que con este método no 
se puede calcular si la 'baja baromé-
trica será un ciclón ó una de tantas 
oscilaciones de las presiones. Así es, y 
en eso está la im-perfección. porque el 
día 'en que se calculase la intensidad 
de esas bajas, el problema estaría ca-
si resuelto por completo, y se harían 
las predicciones con muchos días de 
anticipación. 
¿Cnándo tendrá lugar el siguiente 
descenso del barómetro? A juzgar por 
Tos datos de las Antillas que tenemos, 
si bien no completos, el descenso ocu-
rr irá en Cuba d^l 4 al 7 de O.ctubre. 
E] barómetro bajará en esos d ías ; su 
intensidad no la podemos determinar. 
Adviértese también otra baja baromé-
triea del 28 de Septiembre á Io. de 
Octubre, pero no parece de mucha im-
portancia; y si llegase á adquirirla, 
quizás esta onda se confundiría con la 
siguiente del 4 de Octubre, como á ve-
ces sucede. 
í SARASOLA. S. J. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 9 de Septiembre de 1909, 
(Acta número .7.) 
Prevenir á los señores Emilio Terry 
y Hermanos, propietarios del Ferro-
carril de servicio público de Caracas 
al rio Salado cumplimenten en el 
término de cuatro meses, lo que se 
les tiene prevenido respecto á la 
construcción de una estación en San-
ta Isabel de las Lajas. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril (1) Capítulo 5, Orden 34, el 
plano de un t r iángulo de terreno cu 
el patio de la Estación de Candela-
ria, cuya expropiación intenta ¡a 
Compañía por serle necesario dicho 
terreno á los fines del ferrocarril. 
La Comisión se da por entera la 
del reconocimiento y apertura al ser-
vicio público del tramo de línea de 
Delicias al batey del ingenio San M i -
guel, del Ferrocarril de Chaparra y 
dispone que en el término de 30 días 
se instalen los postes kilométricos 
que faltan desde el batey del inge-
nio " ¡ C h a p a r r a " al del ingenio "SaM 
Manuel ." 
•Se acuerda devolver al represen-
tante del "Chaparra Sugar Co.," ol 
depósito que constituyó para garan-
tizar la construcción del tramo de lí-
nea de Delicias al batey del ingenio 
"San Manuel," cuyo tramo ha sid3 
abierto al servicio público. 
Se «cuerda que la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste, explique con 
más detalles la modificación número 
74 en el tráfico local, estableciendo 
50 por ciento de rebaja para abonos 
públicos procedentes del interior y 
que haga la solicitud según lo dis-
puesto en el art ículo X V I I , Pá r ra ro 
111, Orden 61. undándose en el ar-
tículo I V Cap. X . I I I de lo Orden 31 
por entender la Comisión que esta 
modificación implica preferencias y 
desigualdades entre localidades, lo 
cual constituye una excepción á las 
prevenciones generales de las tari-
fas. 
Se aprueba á Unidos de la Habana 
el proyecto de edificio para viajeros 
y almacén en el pueblo de Guara, 
Se autoriza á "The Cuban Centr;;! 
R'ys. ." para implantar la tarifa es-
pecial número 119 para mercancías 
de primera y .segunda clase, de Cien-
fuegos á Ranchuelo. Esperanza. San-
ta Clara y San Juan de las Yeras. co-
mo excepción temporal de acuerdo 
con el art ículo I V Cap. X I I I de la 
Orden 34 sin perjuicio de que la Com-
pañía aplique las disposiciones del 
art ículo I X capítulo 1. primera parte 
de la Orden 117 y que en el anuncio 
público exprese el tanto por cíenlo 
de rebaja sobre los precios de la tari-
fa de base. Esta tarifa cancela la cir-
cular 355 de 25 de Mayo de 1908 y jft 
tarifa especial número 98 de Septiem-
bre del propio año. 
Darse por enterada de la aclara-
ción que hace el Administrador de 
"The Cuban Raiíroad C o „ " respecto 
á la tarifa sobre rebaja á los ar t íce-
los de la tercera clasificación y apro-
bar la nueva tarifa 136 corregida que 
se acompaña. 
Darse por enterado de la copia que 
remite el Administrador de los Uni-
dos de la Ha'bana de la comunicacim 
que ha dirigido al Gobernador Civil 
de esta provincia oponiéndose al es-
tablecimiento de una línea de ómni-
bus por la carretera de Regla á GUÍ-
nabacoa. propiedad de la Compañía. 
Autorizar á "The Cuban Central 
Ra i lwys" para implantar la tarifa 
especial número 128 que establece 
una rebaja de 50 por 100 á la madera 
de importación de Cienfuegos á En-
crucijada por despacho mínimun de 
50,000 piés. Se autoriza dicha tarifa 
como excepción temporal por razón 
de competencia. 
Se resuelve la solicitud del señor 
Francisco 'Salaya sobre composición 
de la entrevia do los Unidos de la 
Habana en la calle de la Zanja, dan-
do traslado á la Secretar ía de Obras 
Públ icas y á la Compañía del Ferro-
carri l del informe que figura en el 
expediento formado al efecto para 
que de común acuerdo puedan efec-
tuar lo que en el mismo se recomien-
da al objeto de la solicitud del c í t a lo 
Salaya. 
¡Se autoriza al señor Laureano Za-
yas Gutiérrez, representante del Cen-
tral Cieneguita," para cruzar el ca-
llejón público de la Majagua á Char-
cas y Guasimal y el camino público 
de Guasimal á Charcas y Caimanera 
con la continuación del Ferrocarril 
vía estrecha de servicio particular 
de su propiedad bajo las condiciones 
fijadas para cruces de caminos y coa 
la do instalar postes indicadores á 
ambos lado» de los cruces con un le-
trero que diga "Cuidado,—'Crucero 
de Ferrocarr i l , " 
Autorizar á "The Cuban Central 
R ' y s " para implantar la tarifa espe-
cial al número 129 estableciendo una 
reducción en el transporte del taba-
co en rama desde Sitio Grande á la 
Habana, como excepción y por razón 
de competencia marí t ima X X . 
Se resuelve que el cloruro de cal 
sea considerado como producto qní-
mico ordinario y se clasifique como 
mercancía de segunda clase, 
.Se desestima la solicitud del re-
presentante del Central "Parque A l -
t o " para que se deje sin' efecto el 
acuerdo de 3 de Junio que resolvió 
queja contra "The Cuban Central" 
por retención de 310 sacos de azúenr 
cuyo acuerdo dispuso que el interesa-
do acudiera á ventilar dicho asunto 
ante los Tribunales de Justicia. 
iSe acuerda significar al Adniiu:s-
trador del Ferrocarril de Gibara y 
Holguín {pie el particular de su co-
municación sobre la liquidación prac-
ticada por la zona fiscal de Holguín 
de las operaciones de esa Compafu'a 
no puede ser informada por la Comi-
sión por cuanto la misma estima que 
no es precedente que tome acción en 
en asunto en la forma que se inte-
resa. 
Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada inter-
puesta por Unidos de la Habana con-
tra el acuerdo de primero de Mayo 
sobre la tarifa especial para tabaco 
de Villanueva á Santa Clara, 
'Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada inter-
puesta por Unidos de la Habana con-
tra el acuerdo de 19 de Mayo sobre 
las tarifas especiales para mercancías, 
de Villanueva á Santa Clara. 
Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la akada inter-
puesta por Unidos de la Habana con-
tra el acuerdo de la Comisión de 19 
de Mayo sobre la tarifa especial pa-
ra mencancís, de Villanueva á Santa 
Clara. 
.Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada inter-
puesta por Unidos de la Habana con-
tra, el acuerdo de la Comisión de 19 
de Mayo respecto á la tarifa especial 
en comibinación con la que rige cu 
Cniban Central para mercancías de 
primera y cuarta clase. 
Se acuerda elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada inter-
puesta por Unidos de la Habana, con-
tra el acuerdo de 19 de Mayo sobre la 
tarifa especial para el petróleo, en-
tre Sagua, Caibarién y Cienfuegos, 
Todas esitas alzadas se establecen 
por entender la Compañía que no os 
aplicable á las mismas como estima 
la Comisión el cumplimiento del ar-
tículo I X , Cap. 1, primera parte de 
la Orden 117. 
La solicitud del señor Francisco 
L . del Valle para que el Ferrocarril 
de Júca ro á San Fernando cumpli-
mente lo que se le tiene prevenido so-
bre construcción de cerca en el l in -
dero de la finca "Dos Hermanas." 
La Comisión resuelve apercibir á la 
Compañía que cumplimente lo orde-
nado, apercibiéndola de la penalidad 
correspondiente por el incumplimien-
to de acuerdo de la Comisión. 
Se aprueba al Ferrocarril de Dn-
broeq los planos relativos al trazado 
de la prolongación de dicha línea 
con la calle de San Diego, en la ciu-
dad de Matanzas, haáta la estación 
García, de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
iSe d á traslado á la Secretaría de 
Sanidad y á las Compañías de Ferro-
carriles sobre proyectos de acuerdos 
respecto del costo del traslado por 
Ferrocarril de carros especiales para 
trasportar enfermos contagiosos. 
Se acuerda significar á "The Cu-
ban Railroad Company." que no hay 
inconvenieiíte en que en tráfico local 
baga reducción, clasificando como 
mercancía de segunda clase á la ras-
padura, dando cuenta á la Comisión 
é informando á dicha Compañía y á 
las demás con aclaración del asunto 
lo siguiente: 
1 Que existen dos clases de "Raspa-
duras." una deuominada simplemen-
te "Raspadura." que es el producto 
directo de.los ingenios ó trapiches y 
por tanto azúcar crudo ó no refinado 
de la que es conoqida por "mascaba-
do." y la otra nombrada "Raspadura 
de F lo r . " producto de las dulcerías, 
á la que se le agregan otros produc-
tos y que se expende por las mismas 
como dulces ó confecciones á precio 
más caro que ol azúcar no refinado y 
que la raspadura común. 
2 Que el " a z ú c a r no refinado" está 
clasificado como mercancía de "Se-
gunda Clase" en tráfico general com-
binado de modo que la "Raspadura" 
de la primera denominación debe cla-
sificarse como tal. 
3 Que el " a z ú c a r refinado" y los 
"dulces y conservas" están clasifi-
cados como mercancía de "Primera 
Ciase," así la "Raspadura" de la se-
gunda denominación que se expende 
por los dulceros á precios mayor que 
el azúcar refinado, aparece bien cla-
sificada como mercancía de "Prime-
ra Clase." 
Se archiva el expediente de inves-
tigación sobre el accidente ocurrido 
en la línea de Júcaro á San Fernan-
do el 18 de Julio pasado. 
¡No se accede á la solicitud del Ad-
ministrador de "The Cuban Central 
R"ys. L imi t ed . " sobre reconstrucción 
de la estación de Cifuentes y en su 
consecuencia la Comisión ratifica el 
acuerdo de 17 de Mayo del corriente 
año que previno á "The Cmban Cen-
t r a l " - e l cumplimiento del de 22 de 
M;.vo de 1908, debiendo proceder la 
Compañía á la inmediata reconstruc-
ción de la estación de Cifuentes, se-
gúu lo tiene dispuesto. 
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Que bien me vendría ahora una bm»-
na dosis de gallardo y elocuente esti-
lo, de ricas facultades descriptivas, 
para poder dar una idea exacta, de la 
suntuosidad, grandeza y esplendor del 
gran festival de.ayer, de algo .jamás 
visto en este pueblo, y (pie quizás pa-
sen muchos años sin que vuelvan á 
reproducirse tanta grandeza y magni-
ficencia tanta. 
E l día de ayer, domingo 12 de Sep-
tiembre de 1909, fecha es, que debe 
de grabarse en mármoles y bronce. 
Pueden sentirse: Asturias orgullosa. 
ol "Centro Asturiano de la Habana", 
satisfecho, y engrandecidos y felices 
los demás astures que esparcidos an-
dan por el mundo, porque las cinco 
Secciones que integran la "Delega-
ción del Centro Asturiano de la Haba-
na en Tarapa," batieron el " record" , 
de lo que aquí llamamos " p i k n i k s " ; 
poique han ido tan lejos, y tan al-os. 
que difícil será que las imiten las de-
más sociedades de su índole que aquí 
radican. 
Encont rábame en la Habana, cuan-
do la siempre entusiasta y alegre j u -
ventud del "Centro E s p a ñ o l " de 
esta ciudad, organizó y llevó á feliz 
término, una fiesta de igual naturale-
za, en los nunca bien ponderados, 
sugestivos y seductores terrenos de 
"Sulphur Springs", en el mismo lugar 
en que se efectuó la grandiosa " g i r a 
campestre" de ayer. 
Todas las personas que presenciaron 
la magnífica procesión y 'p ikn iks ' ce-
lebrados por el "Centro E s p a ñ o l " el 
domingo 15 del pasado mes de Agos-
to, me han informado acerca de la 
grandiosidad de dichos espectáculos, 
pues vieron destilar, con el más per-
fecto orden, la mayor elegancia y lu-
jo, en más de treinta suntuosísimos 
landeaus las 48 parejas de bellas se-
ñori tas , y apuestos donceles represen-
tando las cuarenta y ocho provincias 
que integran la nación Ibera. 
llanme dicho también los mismos in-
formantes, que la concurrencia á los 
terrenos de aquel hermoso festival fué 
numerosís ima; lo nunca visto, desde 
que Tampa es Tampa, y desde que ta-
les agradables pasatiempos aquí se 
vienen celebrando. 
Todo eso me han contado, y algunos 
detalles más me dieron los que del ci-
tado acontecimiento disfrutaron; pero 
de lo que nadie puede referirme, n i 
contarme absolutamente nada, es de 
lo que yo mismo presencié ayer. Pri-
mero : la procesión, la que pude apre-
ciar á mi satisfacción, y en todos sus 
detalles, desde el amplio balcón que 
está en los altos del Correo, sito en 
la esquina de la 7a Avenida y la calle 
16, y después el " p i k n i k s " al cual 
asistí á las 3 de la tarde, en los mo-
mentos del más vivo entusiasmo, y el 
mayor alborozo. 
La procesión 
Creo no alterar en nada la verdad 
si digo, que más que una procesión 
de las que estábamos acostumbrados á 
ver desfilar por nuestras calles,, con 
motivo de esta clase de festejos, resul-
tó una verdadera procesión cívica, lo 
cual quedará comprobado con la breve 
reseña que de la misma me propongo 
hacer. 
Como quiera que se trata de algo 
grande y desusado: de un magnífico 
j espectáculo, á juzgar por lo que de an-
temano se sabía, desde las 8 de la ma 
¡ñaua empezó á congregarse el público 
en el "Centro E s p a ñ o l " y sus alrede-
dores , como también en los balcones 
y aceras de las calles por donde pasar 
debía, la ansiada procesión. 
Un sol pá l ido ; pero un tanto sofo-
cante por causa de la humedad de la 
atmósfera, precursora de la lluvia, ba-
ñaba con sus amarillentos rayos á la 
mul t i tud impaciente. 
Oíase ese sordo rumor peculiar á to-
da aglomeración, en tanto que en los 
semblantes todos se pintaban, el afán 
y la alegría. 
Por fin llegaba, iba á pasar el gran 
espectáculo. 
Eran las nueve y media. Empezó el 
desfile. 
Los primeros que rompían la mar-
cha eran unos cuantos chiquillos, de 
las razas caucásicas y etiópica, des-
arrapados y sucios, en su inmensa ma-
yoría, riendo satisfechos, con sus ro-
sadas bocas abiertas de oreja á oreja, 
felices, con esa felicidad típica del 
" g o l f o " , ó " g a m i n . " ¿Qué les impor-
ta á ellos la gravedad circunspecta de 
los hombres? Ellos forman en todos los 
países el cuerpo de batidores en todas 
las procesiones y cortejos. Son, y se-
rán siempre la vanguardia en esas ma-
nifestaciones populares. 
Det rás de los pillctes, el Jefe, el 
Capitán, dos Tenientes y cuatro subal-
ternos del cuerpo de policía, todos de 
á caballo, dando escolta. 
A estos seguían de cerca los músi-
cos ac la banda "Santa Cecilia" ¡muy 
graves! como fieles representantes de 
Dios Apolo aquí en la tierra. 
Después, seis jinetes, en magníficos 
caballos. 
A continuación, en lujoso automó-
vi l , la representación del "Centro As-
turiano," compuesta de los señores 
don Ramón Fernández y don Enrique 
Fernández Quesada, Presidente y V i -
cepresidente, respectivamente, de di-
cha Insti tución. 
Venía después la Carroza do la Be-
neficencia, toda blanca, destacándose, 
entro una. como nube de vaporosa 
blancura, una joven, en cuya nivea pe-
chera resaltaba la cruz roja. A su iz-
quierda y derecha, sentadas, dos pre-
ciosas niñas, como dos palomitas blan-
cas ó ángeles custodios de ta caridad, 
representada por una bella señorita, 
sobrin.: del señor Ibasola. 
Auto ocupado por la comisión de 
instrucción. 
Carroza lujosísima ocupada por Mi-
nerva, la Diosa de la ciencia, y pro-
tectora del progreso, representada por 
la señori ta Inés La Paz. 
Otra carorza igualmonto preciosa, 
en la que iba el séquito ó Corto dp M i -
nerva. 
Dos grandes carrozas, ocupada por 
¡ niñas una. y por niños la otra, p o r t e 
j n e c i o n t o s á los cuerpos escolares de la 
Sociedad. 
La comisión de Fi larmonía on mag-
nífico auto. 
Monumental carroza con un deco-
rado artíst ico, conduciendo toda la 
Sección de Fi larmonía , más do treinta, 
incluyendo en este número, á la señora 
Escalante, y siete señoritas, cuyos 
nombres deploro no conocer. 
Esta carroza, al llegar frente al 
"Centro Españo l " , se detuvo, y de la 
misma, surgió, como un torrente de 
dulces melodías,, la ' 'Marcha Real", 
un tributo de amor y cortesía al de-
cano de las Sociedades latinas en 
Tampa. 
Continuó su marcha nuevampnto es-
ta carroza tocando otro número musi-
cal, entre los aplausos estruendosos de 
la mult i tud. 
Carroza Euterpe. muy bonita. 
Comisiói; de Declamación, en lujo-
so auto. 
Carroza Talía, 
Automóvil conduciendo la comisión 
de Recreo v Adorno. 
un verdad ero 
Carroza Terpsícore 
primor. 
Batidores de West T£mna 
Carroza Bouquet, lbdís ima . 
hio criollo, hecho de V H ^ . J , 0 
do palmito, con su p ^ o ' b ^ 
cual se cobijaba una familia 
pero de las más típicas ^uaJira; 
Carroza típica cubana, atestad, 
guajintas y guajiritos cubanos * 
grandes sombreros de yarev v .1 ? 
sico pañuelo de " b a y a j á " al c l . 
Terminaba el magnífico e J . í 0 -
lo con e l b o t e " C u d m 7 r o " T ^ 
yentud de West Tampa, A su bV?" 
iban como hasta diez jóvenes o™ 
vistosos trajes de marineros,' Seis^! 
aquellos marinos en tierra v u 
ruedas, tres á cada lado dé l ¡ ¡ ^ J 
embarcación, bogando á compás e n f l 
aire tibio de la mañana, á semejaba 
de esos infelices condenados á ag tarse 
y luchar en el vacío. s^arse 
Esa procesión, descrita así. á gran 
des rasgos, resultó de un efecto m ^ ' 
mheo; pero a mi humilde juicio le m 
recio que ese mis^o espectáculo e¡ 
Iobrado la noche anterior, á la vez dé 
las antorchas, y á la de las velas Ro 
manas, hubiera lucido mucho más 
E l " p i k n i k " 
Como dije al comienzo, las 3 de la 
tarde serían, cuando llegué á los t? 
rronos de Sulphur Springs. 
A esa hora la concurrencia era va 
numerosísima, tanto en la espaciosa 
glorieta, en la que apenas si se podía 
dar un paso, y el calor era sofocante 
como en los terrenos que la sirven de 
verde y ancho márgen en sus cuatros 
ángulos. 
E l regocijo y el entusiasmo de todo 
aquel gentío, unidos á los dulces acor-
des de la banda "Santa Cecilia" que 
en el grande "s tand", hacía las deli-
cias de los danzantes, impregnaban la 
atmósfera de una alegría y voluptuo-
sidad, adormecedoras, exquisitas, 
Y todo esto bajo un cielo feo y ame-
nazador, por cuyo fondo gris cruza-
ban grandes y obscurísimas nubes hi-
drópicas. 
A eso de las tres y media una de 
aquellas grandes masas oscuras re-
ventó un aguacero torrencial, que du-
ró unos quince minutos y refrescó un 
tanto la temperatura. 
^ E l agua cesó al fin, y las cuatro se-
rían, cuando entraron en la glorieta, 
una á una, todas las "Secciones" que 
habían formado en la procesión de 
por la mañana, y en el mismo orden 
que en la parada matinal. 
Con la "Sección de Filarmonía ' ' á 
la cabeza, tocando alegres marchas, 
las demás marcharon alrededor del 
vastísimo local, siendo todas muy 
aplaudidas; pero cuando se produjo 
una verdadera tempestad de aplausos, 
fué cuando las cuatro banderas: la 
ainericana, la cubana, la española y la 
italiana, fueron paseadas majestuosa-
mente por entre la compacta muche-
dumbre. 
Y cuando el tableteo de los aplau-
sos se iba extinguiendo, disolviéndose 
en el campo abierto, salí de la glorieta 
y me encontré con un "bou ami". un 
compañero de trabajo: Ramón Fer-
nández. 
Nos fuimos á ver un grupo de jóve-
nes americanos, que en los ricos y 
abundantes manantiales de azufre se 
bañaban. 
En el centro de un reducido lago 
circular y profundo, contompiábamos 
mi amigo y yo aquel continuo brotar 
del agua, que á veces formaba verda-
deros saltos. Aquello era un motivo 
más para admirar en pequeño, la pro-
digalidad de la gran naturaleza. 
—¿Nos volvemos á Ibor?—interro-
gué al amigo. 
—Si señor.—me contestó—t^ngo 
que despedir á mi hermano que QBta 
noche embarca para la Habana con 
rumbo á España. Tenemos allá un fa-
miliar que solicita su presencia, alia, 
en la tierruca, , _ 
—Pues, en marcha.—le d¡jc.--i 
cuatído llegábamos al paradero de los 
t ranvías , oímos que un joven le decía 
en tono confidencial, á un su amigo: 
La maldita lluvia, nos ha hecbo un 
muy flaco servicio: pero así. y lodo. 
in i i ^ iia\^\j a c i i J V , I W , ¡jm^ . 
so han vendido ya muy ocrea de 
cajas de sidra, 10 barriles de NeM 
Beer. (cerveza temperante) y •>' ca' 
jas de soda, ó "ohich ipó ." aparte cíe 
jan la-
más de $000.00 por concept 
t ra das. 
— Y todo eso que se ha 
do . . . ; á que se destina ?-
el amigo del informante. 
—Pues á los fondos de reserva. P* 
hacerlo Prento á los gustas n ^ I ^ 
-pregüiití 
ra 
vistos, d.- los cuales, ni el ' T e ü ^ d 






el interrogado, , . 
Un esto llegaron los tranvías, que 
cuatro, en cuatro. Presta?n ' ^ f r i r 
vicios al público, y después de s ^ 
empellones sin cuento, lo^rj!" rn los 
talarnos cómodamente, y / 1 " •.. v on 
terrenos do "Sulphur S P r i n f J ser 
la glorieta, quedaban los que i 
jóvenes no conocen las fatigas, 
cansancio. , 's cliaD-
El cielo continuaba aun gr él 
do mi amigo y yo nos separa y 
á despedir á su humano a n , 
esto medio lo deseo ^ i c ^ v <•(. á 
la consumación de sus á e ^ \ ' ¡ " 
comer. Eran las seis y media o 
V I L L A V E R D E P A ^ 5 " 
tar-
RAMON 
FIJOS GOMO EL SOI 
US 
C U E R V O Y SCS 
M u r a l l * 3 ^ Tc0domî  
Telefono 602, Telégrafo: i 
A p a r t a d o * * * 
D I A R I O DE I i A MARINA—Bdici5H do la tarde—^cptiemKrc 23 do innn. 
PREGUNTAS YRESPUESTAS 
. Q. Gracias le sean dadas, por 
e'al fin usted nos procura la solu-
^ de una dificultad, indicándonos 
r'fueute donde hallar los datos para 
, asunto de los subarriendos de habi-
Uciones. En el DIARIO DE L A MA-
níNA de 5 de Agosto últ imo se pu-
blicó' una reseña de la sesión del 
Luntaraiento en que fué aprobado 
fge no deben pagar el impuesto de 
sub-al.quileres los vecinos que por so-
brarles parte de la casa en que viven 
subalquilan una ó varias halbitacio-
nes siempre que representen un alqui-
ler menor que el del resto de la casa. 
\'o recordábamos la fecha de ese 
dato y por eso andábamos á tientas 
preguntando. 
Morphy.— Para Kights Key salen 
de la Plabana vapores los lunes, los 
miércoles y los viernes á las tres de la 
tarde. 
•Para Tampa salen vapores ios 
martes y los sáhados á las doce del 
día. 
Una admiradora. —Si la molesta 
mucho, puede usted denunciarlo á 
un policía para que lo requiera y le 
castiguen. 
F.—En caso de quiebra lo pri-
mero que se paga son los sueldos de 
los empleados de la casa y las canti-
dades entregadas á depósito. 
R. M. M . y un suscriptor.—Hoy no 
•podemos contestarles sobre el asumo 
que pregunta porque el número d<4 
periódico en que se haibla de eso, no 
podría circular por los Estados Uni-
dos. Pues así las gasta el hojalatero 
en ei país de la libertad. Be le con-
testará el día 30. día en que se publi-
cará la lista del próximo sorteo, cu-
va lista no enviamos á los Estados 
Unidos, imprimiendo al efecto otra 
página que no la contenga, para el 
correo que enviamos á la Unión Ame-
rieana. 
Un sus-criptor. — M i querido com-
pañero el señor Alvarez Marrón vi-
ve en Merced 103. 
R. P. A.—Xo recuerdo lo que me 
preguntó usted anteriormente. Le 
aseguro que aquí no hay prevencio-
nes contra nadie. Se contesta con 
verdadera voluntad todo lo que se 
puede. Xo debe usted desesperarse 
por no haber recibido respuesta. 
¡Cuantos hay que con la mayor bue-
na fe preguntan una cosa, y no son 
contestados! 
Miosotis —Lamento la fatalidad de 
haberla conocido á usted por su le-
tra; pues esta es la causa de que us-
ted, un alma tan bella, y una figava 
tan hermosa, no quiera seguir eser 
biéndome. Tendré paciencia y aguai 
daré días mejores. 
Un suscriptor.— E l Brasil, según 
la estadística de 1908. tiene 19.450,000 
hahitautes. 
Jos. Mar.— Son tantos los que pi-
den contestaciones en carta particu-
lar, que no es posible servirles por fal-
ta de tiempo. Se me ha extraviado 
su última canta, y la otra la rompí. 
Considere que sería un engorro impo 
sible archivar tantos papeles. Si quie-
re que le devuelva el sello que dice ha 
ber enviado, lo haré con mucho güi-
to para descargo de mi conciencia; 
pero mande por él. y conste que no 
hay obligación de devolver lo que no 
se ha pedido. 
D E B A R C E L O N A 
M A N I F I E S T O 
DEL COMITEDE DEFENSA SOCIAL SOBRE 
LOS SUCESOS DE JULIO 
Después de haber hecho •cuanto pu-
dimos durante la úl t ima semana de 
Julio en favor de los intereses per-
seguidos por la revolución, hora es ya 
de que hablemos por nuestra cuentra 
sobre aquellos sucesos que tan triste 
renombres han dado á nuestra queri-
da caprtwl "En los primeros moonentos, 
nuestras expresiones, hijas del senti-
miento excitado, habrían sido quizá 
un grito de indignación; hoy. mejor 
que entonces, puede acompañarlas el 
razonamiento. 
Somos católicos y somos ciudada-
nos; anuamos á la Religión y á la Pa-
t r i a ; defendemos á la vez los intere-
ses morales y líos materiales, y con es-
to dicho está que nuestro criterio no 
puede coincidir en los substancial con 
el de aquellos que atentos principal-
mente á los intereses materiales, la-
mentan los perjuicios que en el orden 
económico y como ciudad culta hia su-
frido la ciudad de Barcelona, sin men-
tar las ofensas á Dios ni las ruinas 
del orden espiritual: que al explicH'-
las causas no pasan de la superficie, 
encontrándolas en la atmósfera de ra-
dicalismo proletario y en las violen-
cias del lenguaje, y que entre sus afir-
maciones apuntan Ifi peregrina de que 
el sufragio popular puede ser el re-
medio para semeja-nte estado de co-
sas, pudiendo hacer sospechar á quien 
no conozca, como nosotros, los senti-
mientos de quienes tal dicen, que si la 
revolución hubiera podido conseguir 
ios malvados fines que perseguía sin 
dañar á los intereses materiales ni sa-
lirse de la legalidad, nada hubieran 
tenido que oponer. Nosotros, oor el 
contrario, frente á este criterio que 
justamentp puede calificarse de natu-
ralista ó liberal, declaramos á la vis-
ta de nuestros márt i res , de las icrl li-
sias quemadas y de los conventos des-
truidos, que nos asustan menos estos 
horrores que la persecución legal de 
la Iglesia y de las órdenes religiosas, 
que sin alteración del orden público 
viene haciéndose en Francia, de la 
misma suerte y por las mismas razo-
nes que el labrador nrefiere el pedris-
co que arrebata los frutos de sus plan-
tas á la enfermedad que ataca sus raí-
ces, dejándolas infecundas. 
Causas 
Discurriendo lógicamente hay que 
deducir!as de sus efectos, y estos nos 
dicen que cuando la revolución se en-
señoreó de Barcelona, sus primeros y 
casi únicos ataques fueron para los 
édificios religiosos, parroquias, igle-
sias, eoniventos y centros católicos. La 
cruz de 'Cristo ha sido el blanco de to-
dos los tiros y por esto cahe afirmar 
que la revolución ha sido sobre todo 
antireligiosa, debiendo buscarse de 
consiguiente á sus autores entre los 
enemigos del catolicismo, cuya orga-
nización más seria y formidahle es la 
de la masonería, denunciada por el 
sapientísimo León X I I I en su famosa 
Encíclica "Humanum genus," como 
autora de la mayor parte de los males 
que han afligido á la Igilesia en la épo-
ca presente. Se han citado nombres de 
partidos y de personas, pero esto no 
contradice nuestro aserto, pues son 
bien conocidas las conexiones, si no 
filiación, de éstas y aquéllos con la 
secta masónica. 
E l procedim ento para llegar á este 
i resultado ha sido de larga duración. 
Las violencias del lenguaje y la at-
mosfera cargada de radicalismos que 
se respiraba en Barcelona pueden ha-
ber sido un coadyuvante de lo sucedi-
do, pero no su causa eficiente. Esta 
hay que huscarlia en la propaganda 
f.nt¡religiosa que desde hace muchos 
pños ha venido haciéndose en Catalu-
ña, con una libertad casi ilimitada, 
por medio de la prensa, de la asocia-
ción, del mit in y de la enseñanza, de 
cuyos medios el primero, en su expre-
sión escrita y gráfica, ha sido sin du-
da el más eficaz. A l mencionar á la 
enseñanza no nos referimos únicamen-
te á las escuelas de determinadas aso-
ciaciones políticas, sino á todas las 
neutras en religión ó anticatólicas, 
pues al eliminar de la educación el 
freno de la moral religiosa, ó al des-
viarla, hace al hombre materia apta 
para toda clase de desórdenes. 
Elevando nuestra mirada hasta las 
alturas donde pueden columbrarse las 
relaciones de los hechos humanos con 
los decretos de la providencia divina, 
cabe ver en los últimos sucesos y aun 
en el estado de terrorismo que les ha 
precedido, y continúa, el castigo del 
pecado de la blasfemia, tan extendi-
da y arraigada en nuestro suelo, que 
hacía temblar por el porvenir de 'Ca-
taluña, según oimos de sus propios 
labios, á un prelado tan amante de su 
tierra como el gran obispo Morgades. 
l amb ién representan aquellos sucesos 
un tremendo desengaño para los que. 
olvidando las sabias enseñanzas de 
otro prelado insigne que en su obra 
magna de " L a Tradició Catalana," 
demuestra que " l a res tauración de 
Cataluña será cristiiana ó no s e r á , " 
han querido reconstituir un pueblo 
prescindiendo de su ley moral y reli-
giosa. 
Otro coadyuvante, siquiera sea co-
mo elemento negativo, ha sido el de 
la falta de una estrecha cohesión y 
organización entre los muchos ele-
mentos católicos de Barcelona, algu-
no de los que ha sido sistemáticamen-
te atacado, que nos hubiese permiti-
do utilizar mejor nuestras fuerzas en 
defensa de Jos intereses amenazados. 
La ocasión aprovechada para la al-
garada revolucionaria ha puesto tam-
bién de manifiesto la falta de 'patrio-
tismo, sentimiento que en Barcelona 
han debilitado no poco, primero las 
•exageraciones con que por parte de 
algunos se inició la campaña naciona-
lista, y más tarde el sectarismo de 
ciertos periódicos que han sacrificado 
en sus aras el natural amor á España 
y aun á Cata luña . 
Efectos 
Las consecuencias de tales causas 
están á la vista. Los hechos ocurridos 
en Barcelona y en otras poblaciones 
de Cataluña, acusan en primer lugar 
gravísimas y púhlicas ofensas á la 
A 80 centavos, á 90 centavos y gl-OO la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á Drecio de liqui-
dación. 
SON LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VEX-
A $1-50 la vara. 
Corsés que antes vendíamos á $8-o0 v á centén, alió-
la á S 2-50 y á ? 3-00. 
¿V C o r r e o d e P a r í s , O b i s v o S O 
Teléfono n. 3 9 8 , Rico. P é r e z v C a . 
c a s a d e los C O R S E S o legantes 
I í - ' c. ?"íi is. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
O Ü E I M P O R T A N 1 6 , 9 0 0 C E N T E N E S 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
Fernández y Heinnano, "Palais 
Royai ," Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental," 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Ra-
fael núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a 
Granada," Obispo y Cuba. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Ar turo Eornsteen. " L a Alemana," 
San Rafael, Amistad y Obrapía. 
J. Ruis, y Ca, " L a Universal," 
Obispo núm. 34. 
J. Prado, " L a Granja," San Ra-
fael núm. 4. 
González y López, "Hote l Sevilla," 
Troc adero y Zulueta. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria 
E léc t r i ca , " Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca, Muralla | 
23. Papeler ía . 
José de Castro. "Hote l Louvre," j 
San Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza 
del Vapor, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Ing lé s , " Pelete 
ría, San P^ifael é Industria. 
\ I Z V A F O R T U N A ! 
o C i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Solís y Hermanos, " E l Encanto," 
Galiano y San Rafael. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, 
San Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso 
del P a í s , " Galiano 78. 
A. y S. Campignon. Joyería , hotel 
" Ing la te r ra , " Obispo 874. 
" E l Moderno Cubano," Artículos 
de caza, Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pia-
nos y Música, Obispo núm 127, 
J. Giralt é Hijo, O'Reilly núm. 61. 
Sanjenis y Ca, Sombrerería , San 
Rafael IVz-
M . Benejam, Peletería, Belas-
coaír. núm. 61. 
Hierro y G1 " E l F é n i x . " Obispo y 
Aguacate. 
Enrique Aldabó, Licores, Monte 
núm. 427. 
Santiago Minchol, "Hote l Flori-
da," Obispo y Cuba. 
Urbano González, "Hote l Pasaje, 
Prado núm. 95. 
Manuel López, "Hote l Inglaterra," 
Prado 122 y 124. 
EL CAENET SPORTIVO se vende en las oficinas de la 
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Majestad Divina, que son á la rez crí-
menes horribles que piden justicia y 
reparación ante Dio« y ante los hom-
bres. Los doce templos parroquiales 
incendiados, y algunos de ellos total-
mente destruidos, han dejado sin lu-
gar adecuado para, el culto y ©l cum-
plimiento de los deberes espirituales 
á más de 200.000 personas, en favor 
de las que hay oue procurar su reedi-
ficación, lo propio que la de las de-
más iglesias y capillas, muchas de las 
que suplían en nuestra capital la fal-
ta de templos parroquiales. La nece-
saria misión así del orden espiritual 
como del corporal que llenaban las 
comunidades y colegios cuyos edifi-
cios han sido arruinados, reclamau 
también, por razones de justicia y al-
tísima conveniencia, su inmediata re-
construcción. 
Otro de los efectos de los sucesos 
que nos ocupan ha sido el de poner á 
todos de manifiesto la situación en 
que nos encontrábamos, y en la que 
podemos compararnos al caminante 
que en noche de tempestad divisa al 
fulgor de sus relámpagos el precipicio 
'hacia donde se encaminaba. ¡Ojalá 
como él sepamos desandar el mal ca-
mino! Así como á fuerza de oir la 
blasfemia nos hemos acostumbrado á 
ella, así á puro también de oir y ver 
tolerada la propaganda contra todos 
los principios fundamentales del or-
den social, pensamos acaso que estas 
amenazas, aun las más atrevidas, no 
pasarían del terreno de las ideas, y 
quizá que representaban una válvula 
de seguridad: pero los hechos, en los 
que hay más lógica q§e en los juicios 
de los hombres, se han encargado de 
demostrar una vez más que no en va-
no se arroja la semilla á la tierra, y 
que es de consiguiente absurdo y aun 
criminal consentir la pública excita-
ció al crimen para castigar luego á 
los que lo cometen. La Constitución 
vigente declara sagrada é inviolable 
la persona del Key, y el Código penal 
castiga á quienes infrigen este pre-
cepto: pues bien, por augusta que sea 
la persona del monarca no merecen 
menos reapeto los sagrados princi-
pios de Religión. Autoridad. Propie-
dad y Familia, que son fundamento 
del orden social y es. en su consecuen-
cia, necesario que se garantice este 
respeto. 
De este breve estudio de las causas 
y efectos de lo sucedido en Barcelona, 
se desprende la necesidad de adoptar, 
si ya no hemos perdido hasta el instin-
to de conservación, importantes 
D eterminaoiones 
" S i la revolución ha sido satánica, 
la reacción tiene que ser divina, y pa-
ra esto hay que empezar por acudir á 
Dios para reparar las ofensas que se 
han hecho y solicitar su misericordia 
por medio de actos internos de ora-
ción y sacrificio, acompañados de pú-
blicas manifestaciones de desagravio 
y de súplica ¡ y aun ser ía oportuno, pa-
ra cuando las circunstancias lo permi-
tan, la organización de una gran ro-
mer ía ó procesión que fuera solemne 
testimonio del sentimiento del pueblo 
católico de Barcelona ante los críme-
nes que se han cometido en su presen-
eia. 
"Acudiendo luego á los medios que 
dicta la prudeocia humana, hay que 
solicitar de los poderes públicos que 
sea castigado como delito todo ata-
que á la religión. !a autoridad, la fa-
milia y la propiedad, así se realice eri 
el periódico ó en el libro, como en las 
(•-•¡•uclas 6 en públicas reuniones, mo-
diticándose al efecto en cuanto sea ne-
ctsürio las leyes de imprenta, ense-
ñanza, de reuirón y el Código penal. 
"Que se prohiban desde luego las 
scciedades que en alguna forma cons-
piren contra los expresados princi-
" píos fundamentales del orden soc^l 
y so ejerza sobre todas una exquisita 
vigilación para impedir que, aun las 
cii i isl ¡luidas con fines plausibles, en 
anariciv ia. comotan actos epuestos i 
efichos principios. 
Auxiliar lealmcnte á las autorida-
des en el cumplimiento de lo que se 
les pida, aplaudiendo sus actos euca-
minados á esto fin. 
"Establecer una inteligencia orga-
nizada entro todas entidades y ele-
mentos que subordinan prácticamente 
sus aspiraciones á la gloria de Dios y 
al bien de la patria. 
"Reedificación de las parroquias, 
iglesias, capillas, colegios, conventos y 
centros incendiados, solicitando al 
T I M " 49 
(VERSIO>-CASTELLANA) 
( ARoU]VA j W E R N I Z I O 
«a* nd0eVEGa?nû rica/ia por la Ca.a Edito-
«Cuenta dp v L . rmanos- París, se 
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J mentira. 
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t'osa^aS; más fiue cualquier otra 
risa. íl10 0011 ..mefistofélica son-
^ ^ ^ r u n ; ^ - Í C r a n ^ t i n u a d o , pero 
gaba del salón0 ^ mUrmu110 fiue Ue-
rabI¿A,hl est<i¡ ¡ A h í e s t á ! ¡Oh! Ado-
„ Bl tabalio,.- t„ . . . . , , 
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V-ncito so ÍA-11 ^ r a d a , pero el jo-
86*ri6 'a ecliPsado. 
'0 Se ^ o c ó de?r¿10HVpÍmÍPnt0 
neiras de un portier. 
A pesar de los elogios prodigados 
á la hermosura que iba á comparecer, 
el caballero no se fijó en sus propias 
acciones. 
iA los treinta y cinco años, el conde 
Osvaldo Vinei. que así se llamaba el 
caballero, había gozado cuanto pue-
de gozar do la vida un joven que 
quedó huérfano á los veintidós años, 
en posesión de un saneado patrimo-
nio, libre completamente se sentía 
atraído por la curiosidad. 
Se contaban de él aventuras ex-
traordinarias; se decía que si se man-
tenía soltero era porque una adivina 
le había pronosticado que el matri-
inonio sería para él la ruina, el d- s-
honor y la muerto. 
Había ido aquella noche al baile de 
la duquesa Ferseu, más para alojar 
el .tedio, que de a lgún tiempo le 
atormentaba, que por el afán de di-
vertí rso. 
Le agradó encontrarse con el joven 
marqués Julio Albani, porque la iu-
gennidad de éste le divert ía. 
Osvaldo tomó algunas flores de 
una maceta colocada det rás del por-
tier, que colocó en el ojal de su frar*. 
Oíase un gran murmullo de votos 
juveniles, y el conde Vinci , más por 
instinto que por curiosidad, miró pol-
la abertura del* portier. 
A pocos pasos haibia un grupo de 
señoritas en medio de las cuales des-
tacáibase una* joven de alta estaturi. 
de belleza singular, que verdadem-
mente impresionaiba. 
Era rubia como las espigas madu-
ras, y su semblante delicado, de unn 
blancura extremada, parecía aun más 
encantador bí:jo el alto peinado que 
sujetívm una diadema de brillantes. 
E l conde Vinci no había visto nun-
ca una joven que. á pesar de sus fac-
ciones casi infantiles, tuviese un aire 
tan distinguido; y de la sencillez de 
su traje, de seda blanca, ligerísima 
sujeto á la espalda por dos broches 
de brillantes. 
Ninguna otra joya ni flores. 
Su admiración se trocó en sonrisa 
involuntaria al divisar á pocos pasos 
de la joven al marquesito Julio, que 
la miraba «oq aire tan embobado qno 
no permitía mirarle sin excitar la 
risa. 
Kn aquel momento la orquestaijpre-
in i ió un vab». 
lia marquesita 'dió la mano á un ca-
halloro de edad -provei-ta, y el conde 
Osvaldo pudo reunirse nuevamente 
con su compeñero. 
El semblante de Julio estaba muy 
animado. 
"—¿Las has visto?—'preguntó viva-
mente. , 
—¿A quién?—preguntó haL-endose 
el dis t raído el conde Viuci . 
— A la princesita Tatiana. el astro 
principal de la fiesta, el sol de mi al-
ma. 
—/Es acaso aquella rubfoi que baila 
con aquel caballero de patillas blan-
das .' 
—^¡La misma! Y ¿qué me dices? 
—No está mal. per;) no me cxnlV'i 
ese gran en tusésmó . En ej salón hay 
señori tas que valen tanto epino (día. 
—Ninguna, amigo mío. ninguna ¡ t'1 
engañas. Apuesto á Que si una sola 
vez hablas con ella, pior l.'s la cabeza. 
—Xo es c#sa tan fácil. 
—Pruébalo . 
—Probaré por darte gusto. 
—Es porque tienes la cabeza muy i 
sól ida: de otro me lo no te presínrias 
á la sujerte... Ven. mientras baila te 
presentaré á su madre. 
—Vamos. 
La pvincesa Ruska era todavía una 
mujer hermosísima, á posar de sus 
cincuenta años ciimpPdos: pero ora 
una belleza compietameute distinta de 
la de su hija. 
Tatiana debía pafrecérse fl su padre. 
La princesa conversrba con la lu-
ouesa Farsen cuando el marqués Ju-
lio se presentó con Osvaldo. 
Este fué acogido con la maynr de-
ferencia; y la princesa le d i j o : 
—S¡ ni) íne equivoco, el año pasob» 
habéis estado en Recoaro... 
—Ciertísimo. princesa: pero no re-
cuerda haber tenido el honor de veros 
all í . . . 
—Ya lo sé : yo y mi hija llegamos 
Coattd€ habíais p á t t i d o : quien nos ha-
bló de vos fué el conde Polcs-hi. 
—Que me honro contándolo en el 
número cíe mis .amigos. 
—Otro tanto dice él : y nos trazó \\\\ 
retrato muy lisonjero de vos. 
—Es jnuy bueno. . . 
—Poro, ahí está Tatiana. mi hi ja: 
se a legra rá d.j eono-oeroa personal-
mente. 
— La fortuna será mía. 
Siguió ta pres;ntación. y al estre-
char sus manos Osvaldo y Tatiana, 
sintieron un estremecimiento singu-
lar, como también pal decieron en-
trambos al mirarse. 
Pero aquella emoción fué de \,\\\ 
breve duración, (pie pasó desapercibi-
da á los ojos de todos. 
Osvaldo .solicitó de la princesita el 
honor de j m baile, que le fué conce-
dido en spsruida. 
Aquel instante puede decirse que 
señaló sus destinos. 
Tatiana tenía un alma entusiasta, á 
pesar de su apariencia más bien aus-
tera. 
Xo había amado nunca. Había vivi-
do una existencia solitaria, sofocando 
sus ardores y sus tendencias. 
Se adivinaba que cuando diera su 
corazón sería para siempre, y que 
t ra i ció na ca en sus afectos, no perdo-
naría nunca. 
Cuando le fué presentado el conde 
Osvaldo Vinci, Tatiana sintió el pre-
sentimiento de que aquel hombre to-
maría una gran parte en su existen-
Corno para alejar aquel presenti» 
rnii uto irguió altivamente la hermosa 
c;;l)e/,a. mientras el conde Osvaldo la 
envolvía en una nrrada de sincera y 
ardiente admiración. 
Pero no se sumó á la fila de los ado-
radores do Tatiana. y cuando Julio le 
preguntó si continuaba siendo indife-
rente á su hermosura. Osvaldo coutes-
tó con apareiíte fr ialdad: 
—Demasiado sabe ella cuánta vale, 
y yo con las mujeres no me rindo 
nunca. 
No habían pasado quince días cuan-
do andaba ya loco por Tatiana. dis-
puesto á convertirse en esclavo de los 
'•aprichosde la joven princesita. 
Pero se mantenía reservarlo, sin di-
r igir nunca siquiera una frase aven-
turada, aun cuando ella hubiese inten-
tado con mil inocentes coqueterías 
arrancársela de los labios. 
D I A R I O DT; L A MAIUJÍA—Edición do la tarde.—^rptTomhrp 23 de IHOÍl 
efecto los auxilios de! Estado, carpo-
radones oficiales y particulares. 
"Creación d-e un cuerpo de defensa 
de las iglesias é institutos religiosos. 
' ' E n toda elección política ó admi-
nistrativo otorgar los sufragios á las 
personas que 'más sinceramente ga-
ranticen la clefensa de los supremos 
intereses sociales. 
•Activa y constante propaganda 
por medio de la palabra y de la pren-
B9 P. Barcelona y fuera de ella, en de-
bsaa de los propios intereses y com-
batiendo los suíisraas eon que son ata-
cados. 
"Desarrollar é implantar, donde 
no existan, obras de carácter social, 
Í-M' insmi'-liviis como económicas, en 
beneficio de las clases obreras." 
, Al sentar las anteriores bases del 
programa que hoy reclaman las cir-
cunstancias, el "Comi té de Defensa 
SoeUl/' cuy? existencia y acción que-
dan .iustificadus una vez más por los 
últimos acontecimientos, no hiace otra 
cosa que 'continuar la misión que "vie-
ne desempeñando, pues los trabajos 
de sus secciones jurídica, de prensa 
y artes gráficas, enseñanza, política, 
ruestiones sociales y propaganda, 
proclaman muy alto que desde su fun-
dación ha consagrado todos sus es-
fuerzos á combatir á los enemigos del 
ordeu social, cuyos ataques preveía, 
como lo demostró anunciando no ha 
mucho en un acto solemne que la pr i -
mera revolución que estallara en Bar-
celo<na .sería de carácter antirreligio-
so, contra el parecer de los que pro-
clamaban terminadas para siempre 
las luchas de principios. 
Los sucesos dfe Julio último obli-
gan á tomar parte en esta lucha á to-
dos los buenos ciudadanos, si no quie-
ren, con sus personas é intereses, ser 
. víctimas de la revolución, cuyas cau-
sas más hondas no han desaparecido, 
y de todos espera su adhesión al pro-
grama expuesto para la gloria de Dios 
y la salvación de la patria con todos 
sus legít imos intereses. 
" L a Junta directiva del Centro de 
Defensas Social." 
Barcelona, 8 de Septiembre de 1909, 
festividad de la Navidad de Nuestra 
Señora. 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado esta mañana en Palacio, bajo la 
presidencia del general Gómez, se tra-
taron los siguientes asuntos: 
E L MENSAJE 
Fué leido y aprobado el Mensaje que 
habrá de remitirse al Congreso Nacio-
nal en su próxima sesión extraordina-
ria y relativo á los auxilios que debe 
prestar el Estado á las Provincias de 
Pinar del Río y Oriente. 
L A O F I C I N A D E LAS R E P U B L I -
CAS A M E R I C A N A S 
Dada cuenta de la solicitud hecha 
por mediación de la Secretaría de Es-
tado por la Oficina Internacional de 
las Repúblicas Americanas, de un bus-
to, u n í bandera y 1.200 pies de maja-
gua, se acordó por el Consejo que el se-
ñor Secretario de Estado fuera el en-
cargado de cumplimentar dicha peti-
ción, siendo el de Martí el busto que 
debe ser enviado. 
L A S ELECCIONES ESCOLARES 
Sobre las elecciones escolares, otro 
de los asuntos que figuraban en la or-
den del día, el Consejo acordó que fue-
ran aplazadas ¡hasta que se hiciera la 
convocatoria para las elecciones muni-
cipales en la fecha que la ley dispone. 
E L H O S P I T A L DE H O L G U I N 
A propuesta del señor SecretariÓ de 
Gobernación se acordó el traslado del 
Hospital de Holguín á la casa conocida 
por la "Qu in t a , " así como se hicieran 
reparaciones en el edificio de la Cár-
cel, puesto que existe crédito para 
ello. 
L A CARRETERA D E SANTIAGO 
Respecto á la carretera de Santiago 
á Bayamo. asunto traído al Consejo, 
por el señor Secretario de Obras pú-
blicas, se acordó que éste y el s tóor Se-
cretario de Hacienda, vean si es posi-
ble con cargo al millón de pesos con-
signados en el presupuesto para aten-
ciones creadas, realizar la reparación 
de dicha carretera. 
V A C U N A 
Con relación á los médicos municipa-
les llamados á prestar el servicio de va-
cunación en los municipios de la isla 
se acuerda que por la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia se les facilite 
el virus necesario y que los Jefes locales 
de Sanidad auxil iarán á los médicos 
municipales en la realización del suso-
dicho servicio. 
L A CATASTROFE 
DE MONTERREY 
El señor Secretario de Estado da 
cuenta dé una catástrofe ocurrida en 
Monterrey. República mejicana, y se 
le autoriza para-que él estudie la for-
ma de expresar la condolencia de la 
•República cubana con motivo de dicho i 
SUCOSO. 
Y se dió por terminada la sesión. 
E L U L T I M O C I C L O N 
LAS COMISIONES DE V U E L T A 
ABAJO E N PALACIO 
Esta mañana, conforme anunciamos, 
concurrieron al Palacio entrevistándo-
se con el señor Presidente de la Repú-
blica, las comisiones de Vuelta Abajo, 
siendo acompañadas por el señor Go-
bernador de la Provincia, el represen-
tante doctor Eduardo Dolz y el Secre-
tario y Subsecretario de Airricultura, 
Comercio y Trabajo. E l doctor Dolz 
que había recibido el encargo de tomar 
la palabra hizo constar, en nombre de 
Vuelta Abajo, la satisfacción de la re-
gión entera por el sentimiento popular 
despertado en su favor á través de to-
do el país y el profundo agradecimien-
to de la comarca al señor Presidente 
de la República por las rápidas y efi-
caces iniciativas que había tomado 
desde los primeros momentos, abriendo 
inmediatamente una suscripción públi-
ca que él encabezó y dando á esa in i -
ciativa particular la fuerza de la ac-
ción oficial; no contento con esto, con-
vocó al Congreso para que, en nombre 
del Estado, concurriera á atender la 
desgracia: está celebrando conferen-
cias con los banqueros para adelantar-
se á las exigencias de la situación y 
por último, ha anunciado un viaje á 
Vuelta Abajo, lo cual, al par que un 
honor y un consuelo para la región, le 
da rá oportunidad de comprobar la na-
turaleza del problema planteado por 
la catástrofe, ta l como se la exponen 
los moradores de Vuelta Abajo y que 
había que reconocer que pocas veces, ó 
acaso nunca, se había hecho tanto por 
la primera Autoridad el país. 
Aquí está, dijo el doctor Dolz. la re-
presentación auténtica de los seis tér-
minos municipales azotados por el ci-
c lón: son: Consolación del Sur, Pinar 
del Río, San Juan y Martínez, San 
Luis, Guane y Mantua, constituyendo, 
además, dichas Comisiones, en su ma-
yor parte, fuertes cultivadores de taba-
co; la referida representación declara 
que el problema más que una cuestión 
de socorro ó caridad pública es de au-
xilio á la agricultura y al trabajo. Pi-
nar del Río quiere que se coloque á la 
r egión en condiciones de hacer su co-
secha, que con ello se resuelven todos 
los problemas anexos, incluso el del 
hambre, y se levanta el crédito de la 
comarca y de los productores. La for-
ma de ese auxilio, la indica en présta-
mos ó adelantos á corto interés y plazo 
prudencial, hecho á terratenientes y 
cultivadores ó arrendatarios, con ga-
rant ía de las tierras ó de los frutos. Y 
hay un antecedente que constituye una 
sólida garantía moral y es la de que á 
raíz de la guerra de Independencia re-
cibieron préstamos semejantes con altí-
simos intereses y con ellos sin embargo, 
reconstruyeron la región y pagaron re-
Hfriosamente lo que les fué facilitado. 
Consideran el problema de que la cose-
cha y la siembra sigan adelante como 
un problema de vida ó muerte para la 
región y como un problema nacional, 
porque si Vuelta Abajo no hace este 
año su cosecha, entonces sí que se en-
señoreará de ella la miseria, sin que 
nada dé abasto para conjurarla n i pu-
dieran evitarse sus funestas consecuen-
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Septiembre 1909.—9 a. m. 
Se advierten cirrus stratus ai SE., 
lo que unido á algún descenso del ba-
rómetro, y á observaciones recibidas 
del observador de Camagüey señalan-
do per turbación al S., delatan la exis-
tencia de un centro de baja presión al 
S. del extremo occidental cíe la isla 
Jamaica. Es probable que siga rumbo 
al W N W . 
cías. 
Haciendo una síntesis, los vualtaba-
jeros condensan sus peticiones en esta 
fórmula: piden que se les auxilie pa-
ra seguir trabajando. 
E l señor Presidente hizo constar que 
él había sido opuesto á la venida de 
Comisiones á f in de evitarles los gastos 
que éstas traen y porque lo considera-
ba, además, innecesario dado el propó-
sito que á él le anima y el estado gene-
ra l de la opinión, tan favorable á la si-
tuación de Vuelta Abajo; pero ya que 
estaban aquí, tenía mucho gusto en re-
cibirlas y en oírlas. Que realmente, co-
mo había manifestado el doctor Dolz. 
él se había preocupado hondamente, 
desde el primer momento de la desgra-
cia ocurrida á la Provincia de Occiden-
te3 tanto por la catástrofe en sí misma, 
como por el estado anterior de la co-
marca y la honradez, laboriosidad y 
A irtudes de sus habitantes. Que él di-
vide el problema de auxilios á Pinar 
del Río en tres ramas; á saber: pri-
mero: socorro rápido é inmediato al 
que quedó desnudo y hambriento y á 
la familia pobre que perdió su hogar; 
segundo: dar trabajo á los hombres in-
tertanto se renace la labor agrícola de 
la región; y, tercero: facilitar á los te-
rratenientes los medios de levantar sus 
casas de tabaco y auxiliar á los vegue-
IOS en las siembras. Que al primer obje-
to, había abierto la suscripción nació 
nal ; al segundo: pedía al Congreso que 
le autorizara para realizar, en los tér-
minos municipales perjudicados, traba-
jos de Obras Públ icas ; y que para lo 
tercero, estaba celebrando, hasta ahora 
con éxito, conferencias con los Banque-
ros para que faciliten á los terratenien-
tes vueltabajeros dinero á módico inte-
rés, siendo su propósito que el Estado 
llegara también á garantizar ó abonar 
parte de ese interés. Que no había es-
tudiado todavía el problema de los cul-
tivadores grandes ó pequeños de ex-
tensiones de tierra de que no son pro-
pietarios y que son, sin embargo, ver-
daderos productores de la cosecha; pe-
ro que de ese problema de que lc\íiabla-
ba el doctor Dolz, se ocuparía debida-
mente, completando en su próxima via-
je á P i n a r del Río el examen y estudie 
de ese importante extremo. 
Acompañaban también á la Comi-
sión los Directores del DIARIO DE LA 
MARINA y de E l Comercio de esta capi-
ta l y algunos de los periódicos de 
Vuelta Abajo. 
CIRCULAR D E L OBISPADO 
A l Venerable Clero. 
En la Junta celebrada hoy. por los 
miembros de la Comisión Nacional de 
auxilios, encargada por el Gobierno de 
arbitrar recursos, para socorrer las ne-
cesidades originadas por el último ci-
clón. Nos, hemos podido enterar de la 
magnitud del desastre y de la inmensa 
desgracia que aflige, sobre todo, á una 
gran parte de la Provincia de Pinar 
del Río-
Ante tan extraordinaria desgracia 
es imposible que el Venerable Clero se 
manifieste indiferente y creemos un de-
ber invitarle para que concurra, dentro 
de la medida de lo posible á la suscrip-
ción Nacional, iniciada por el Go-
bierno. 
En tal virtud, venimos en disponer 
y disponemos: 
I .0—Desde la publicación de la pre-
senté circular queda abierta, en este 
Obispado una suscripción para que el 
Venerable Clero secular y regular con-
tribuya á la suscripción Nacional pa-
ra el remedio de las necesidades oca-
sionadas por el último ciclón. 
2. °—Las cantidades se remitirán en 
efectivo ó por giro postal á la Secreta-
ría de Cámara de este Obispado, cfímde 
se llevará un registro de las cantidades 
recibidas. 
3. °—La lista de suscripción sólo se-
rá publicada en el Boletín Diocesano, 
y las de las cantidades recolectadas se-
rá presentada en conjunto al Comité 
Nacional de auxilios como donativo del 
Clero de esta Diócesis. 
En nuestra residencia Episcopal de 
la Habana, á 22 de Septiembre de 
1909. 
E l Obispo de la Habana. 
ESTADO SANITARIO 
Ayer regresaron á esta capital los 
doctores Alvarez Cerice y Juan Val-
dés, enviados por el señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia á visitar é 
informar del estado y necesidades más 
urgentes de los puntos afectados por 
el ciclón. 
E l peligro que pudiese desarrollarse 
una epidemia á consecuencia de la 
gran cantidad de animales muertos 
que existían en los pueblos y sus in-
mediaciones, ha sido ráp idamente 
combatido; se ha aumentado conside-
rablemente el personal dedicado á es-
te servicio ; se enviaron con todo pron-
t i tud los elementos pedidos y hay la 
seguridad de que los peligros de una 
epidemia han desaparecido. 
Damos á continuación los informes 
ya presentados por los doctores Alva-
rez y Valdés. Ambos recomiendan co-
mo medida más urgente el envío de 
víveres con que alimentar á los infe-
lices que han sido privados de hogar 
y sustento, así como el de ropa y za-
patos. 
su presidencia testimonio .cordial de 
condolencia por la hondísima desgra-
cia de la devastación de esa provincia, 
dándole la seguridad de que sentimos 
como propia la desventura recaída so 
bre los hermanos pinareños. 
Pedro BustUlo, 
Presidente." 
En los mismos términos pasó tam- . 
bién otro telegrama al Presidente del | 
Consejo de Oriente, condoliéndose de i 
las desgracias producidas por el an-1 
terior ciclón en aquella comarca. 
CAMBIO D E IMPRESIONES EN-
TRE LOS REPRESENTANTES 
Hoy se verificará en el salón desti-
nado á biblioteca en la Cámara de Re-
presentantes, un cambio de impresio-
nes, á propósito de la legislatura extra-
crdinaria convocada por el señor Pre-
sidente de la República, cuya apertura 
tendrá lugar mañana. 
ton, se ha recibido el signient» cable-
grama : 
Albany 22 de Septiembre de 1009 — 
Pasalodos.—Secretario de la Presiden-
cia,—Habana—El Gobernador del Es-
tado de New York me ordena que acu-
se á usted recibo de su telegrama y le 
diga que aprecia altamente las cordia-
les frases que el mismo contiene. E l 
Gobernador también desea que yo en-
víe en su nombre, sus felicitaciones y 
la segundad de su profunda estima-
ñón.—Kobert H . Mcr .—Secretar io 
del Gobernador. 
INFORMES 
Los Jefes Locales de Sanidad en 
Bayamo. San Luis, Guantánamo, Ca-
ney. Songo y Holguín, telegrafían al 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
que en aquellos términos no ocure no-
vedad alguna. 
Los de Pinar del Río y La Coloma 
informan que se trabaja activamente 
en la limpieza, desinfección, zanjeo, 
etc. 
Piden, además, víveres, pues en al-
gunos lugares se hace sentir hasta el 
hambre, careciendo, además, muchos 
individuos de albergue y abrigo. 
DE COMUNICA ( IONES 
Las líneas telegráficas de la Provin-
cia de Pinar del Ríu. que fueron des-
trozadas por el reciente ciclón que las 
azotó, han quedado restablecidas, y 
por lo tanto, en condiciones de pres-
tar servicio, á excepción del tramo 
comprendido entre Arroyos de Man-
tua y Dimas, cuya reparación estará 
terminada de hoy á mañana. 
E l Director General del Ramo, co-
ronel'Orencio Nodarse. saldrá hoy pa-
ra dicha Provincia á inspeccionar las 
líneas y sus oficinas, siendo sus propó-
sitos llegar hasta Guane. 
MAS DONATIVOS 
Donativos recibidos en el día de 
ayer en la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, para las víctimas del ci-
clón : 
O. A. 
José Perpiñán $ 200.00 
Michael O'Neill 25.00 
Empleados del Hospital 
Mercedes, día de haber. 103.88 
Empleados de la Dirección 
de Beneficencia, día de 
haber 150.72 
H . W. Talbot (red telefó-
.nica) 250.00 
Recolecta iniciada por los 
Sres. J. Consuegra, Fer-
nando Ortiz y Miguel 
Mesa ir2.94 








Luis Ferberey, Batabanó. . $ 78.50 
Total. . . . $ 78.50 
Leopoldo Mederos. . . . 
Felipe A. de la Hoz. . . 
Senador J. M. Espinosa. 
Víctor Campa y Comp.. 
Total. . . . 
CITACION 
A l objeto de tomar acuerdos que ur-
gen, cito á los señores que fueron de-
signados para formar el Comité Eje-
cutivo, y á los pinareños residentes 
en la Habana, á que concurran á las 
ocho P. M. de hoy á A guiar 57. edifi-
cio del Gobierno Provincial. 
Dado lo necesario de proceder con 
la mayor actividad en nuestras gestio-
nes, espero de todos la puntual asisten-
cia. 
Habana. Septiembre 23 de 1909. 
Ern-csto Asbc.rt. 
L A POLICIA D E GOBERNACION 
E l señor Emidgio González. Inspec-
tor de la Policía Especial de Goberna-
ción, ha iniciado entre los individuos 
de dicho Cuerpo, una suscripción en 
favor de las víctimas del ciclón en la 
provincia de Pinar del Río. 
CONDOLENCIA 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial de la Habana pasó al de Pinar del 
Río el siguiente telegrama; 
"Presidente del Consejo Provincial 
de Pinar del Río. 
En nombre de este Consejo Provin-
cial y por acuerdo unánimemente 
adoptado^ envío á esa Corporación de 
¡POBRE V U E L T A A B A J O ! 
Las noticias de Vueltabajo. que ven 
la luz en los periódicos de esta capital, 
no reflejan, ni con mucho, lo que real-
mente ha sucedido en aquella simipfc-
tica comarca, azotada por el Ciclón en 
la mañana del día 17 del cornente. 
Personas bien enteradas, que conmi-
go han hablado, me dicen q .ie, desde 
Consolación del Sur hasta Guane, rei-
nan la consternación y el espanto ante 
el espectáculo de miseria y desolación 
que allí se presenta. 
•El infeliz aparcero que vivía en su 
modestísima casita de guano, y que la-
braba, lleno de fé y esperanza, la tie-
rra fértil, ha perdido su hogar y su 
modesto ajuar: vaga hoy, rodeado de 
sus inocentes hijos, por los caminos 
buscando el albergue y el sustento que 
ayer poseía, gracias al esfuerzo de su 
labor honrada. 
Si es verdad lo que decantamos á 
diario de que somos hermanos todos 
los hombres; si es cierta la solidaridad 
del pueble cubano, debemos scudir to-
dos, en la medida de nuestras fuerzas, 
á aliviar un í.into las t r i s c a s y el do-
lor de aquellos seres que todo lo han 
perdido. 
Nosotros, que no tenemos el alma 
atribulada por el espectáculo ¡lorrendo 
de aquellos cr.rdros. nosotros que no 
hemos sufrido la desgracl.i que á ellos 
los ha reducido á la miseria, debemos 
acudir en auxilió de los labradores de 
Vueltabajo. A\'idémosles j levantar su 
rancho de guano, devolvámosles su mo-
desto ajuar y calmemos su hambre por 
unos d ías : ellos volverán pronto á la-
brar la tierra fértil é inagotable y 
pronto también sonreirán con nuestros 
auxilios. 
; Maldito sea de Dins el que manche 
sus manos aprovechándose lo que es 
yjara los desgraciados; el que hipócri-
tamente pida para aquellos que son 
nuestros hermanos! Todo para ellos 
los desgraciados ; nada para los que na-
da necesitan. 
En estas calamidades públicas la 
distribución de los socorros no debe 
estar en manos sospechosas, debe ser 
igual para todos, sin que por un solo 
momento se vea el espíritu de simpa-
lías. E l dolor es en todos igual, todos 
se hallan en la miseria; pues que sea 
para todos igual el socorro. Que los po-
bres no queden sumidos en la miseria 
y además en la desesperación y el des-
encanto. 
Dr. M. Delfín. 
E N T I E R R O " 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio de Colón los restos de la joven y 
bella señorita Asunción Rodríguez y 
Miret á quien arrebató la vida cruelí-
sima enfermedad. 
El entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, fué una demos-
tración palpable de que no en balde 
se poseen bellísimas cualidades de ca-
rácter y un corazón bondadoso y no-
ble siempre dispuesto á todo acto que 
revele abnegación ó sacrificio. 
Descanse en paz quien supo dejar á 
su paso por el mundo hondos afectos 
y nobles cariños y reciban sus familia-
res nuestro más sentido pésame por la 
irreparable pérdida que acaban de ex-
perimentar. 
G O B E R N A C I O N 
Ahogado 
En la finca "Boca de Carreras." en 
Trinidad, se ahogó Juan Antonio Pé-
rez. 
S B C R B T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Se han concedido por la Secretaría 
de Hacienda las siguieutes autoriza-
ciones : 
Viuda de J . Sar rá é hijo. 2 pipotes. 
Destilería de Beguiristain. 
Antonio Medina, de Santiago de 
•Cuba. 6 pipotes. Destilería de J. M-
Besruiristain.. 
Gestlonefi 
üi.ee "Las Dos R e p ñ b l i c a s - / ' 
maguey, que una comisión '0^e Ca-
de importantes personali T * 1 ^ 
aquella ciudad, r e a í i z a ^ W ^ 
caminadas á obtener que la r '5 en-
electnca de Camagüev re . L ,^3^4 
sobrade H e v a ^ / a l í ^ ? 1 ^ 
vías hasta Santa Cruz del Sur traü-
Nuevos Administradores 
Ha sido nombrado Ulm;™ » , 
del ingenio - Vitoria " Y' Strado11 
Sr. Mareos La él 
muchos años desempeñaba i ^ a ) ¡f" 
tino en el ingenio 4'Zaza " es' 
Para sustituirle en este puesto , 
sido designado el Sr. G a b r i e M t L 
ne. autiguo Administrador del ^ 
nio " A l t a m i r a . " la=e-
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
Cubano fallecido 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Cabe-
llo ha participado el fallecimiento 
ocurrido en Moca del ciudadano cuba-
no Rafael Maceo y Gómez, natural de 
la Habana, de 32 años de edad. 
S E C R E T A R I A D E 




Para sustituir al señor José Beujar-
dín en el cargo de miembro de la Jun-
ta de Educación de Batabanó, ha sido 
•nombrado el señor Rafael Hernández. 
Esta sustitución :ha sido hecha por no 
reunir el señor Beujardín todos los re-
quisitos que pide la ley. 
Nombramient o 3 
La Junta de Educación de Güines 
ha nombrado inspector de aquel dis-
tr i to al señor Pablo J . Montes. 
Para ocupar el cargo de director es-
colar del subdistrito número 4, de Ma-
ria.nao. ha sido designado por aquella 
Junta de Educación el señor Juan Ca-
rrancá, cargo desempeñado hasta aho-
ra por el señor Federico Soto Nava-
rro. 
E l Superintendente 
El señor Carbonell. acompañado 
del Sr. Ismael Clark. Inspector pro-
vincial, ha salido para Isla de Pinos, 
á asuntos del servicio. 
El representante y abogado, núes 
ro amigo don Roque E. Garrigo Z 
lia enviado copia de una c a r t a ' ™ 
dirigió a 'La Discusión," nna extensa 
carta en la que se duele de un artíeS 
publicado por el colega á propósito del 
nombramiento de don Ernesto T 
Castro, para desempeñar una Notaría 
en Cárdenas y de cuyo nombramiento 
protesto.'aduciendo infinidad de razo 
nes. el expresado Representante 
En dicha carta, el señor Garrigó ase 
gura que nada tiene de "intransiean 
t e " y " fu lanis ta" como afirma el ór-
gano del Partido Conservador, puesto 
que en multi tud de ocasiones dió 
pruebas de todo lo contrario v cuyas 
pruebas aduce en el escrito que nos' 
ocupa. 
Concluye el comunicante sostenien-
do que otras personas, como el señor 
Busto que lleva 21 años en el ejerci-
cio, tienen mejor derecho á desempe-
ñ a r la Notaría antes indicada, toda 
vez que la Secretaría de Justicia ha 
dicho que se tomen en cuenta los mé-
ritos adquiridos dentro de la carrera 
judicial . 
TELEGEAMÁ8 POE EL CABLE 
Dbl> O B I S P A D O 
E l Obispo de Pinar del Río 
Ayer llegó á la Habana el Il tmo. se-
ñor Obispo de Pinar del Río. el cual se 
hospeda en el convento de los P.P. 
Carmelitas. 
Ha estado á visitar al Sr. Obispo de 
la Habana, con el cual cambió impre-
siones sobre las desgracias producidas 
en su diócesis por el último ciclón. 
A S U N T O S VARIOS 
La barca "San Anton io" 
En la mañana de hoy en la ballene-
ra de la Corporación de los prácticos 
fueron al lugar donde se encuentra 
hundida la barca "San Antonio" , el 
práctico mayor, señor Agustn García, 
y los prácticos de número señores José 
Zaragoza y Manuel Iturriaga. con el 
fin de precisar la situación de la barca 
perdida. 
La barca, según reconocimiento 
efectuado, tiene sobre el costado de 
estribor. 9 pies de agua y de la baliza 
provisional que fué colocada ayer, al 
Morro, hay una distancia de 180 me-
tros y 20 metros de la boya al casco. 
E l buque tiene 58 pies por la pane 
de babor, 38 por la de esrtibor, 42 
por la proa y 54 por la popa. 
La posición que ocupa es de N . O. á 
S. E. aproximadamente. 
En la tarde de ayer se efectuó el del 
señor José García Sevilla, socio geren-
te de la casa importadora'Barzillais y 
García. Más de doscientos coches 
acompañaron al cadáver á su última 
morada, postrer tributo que se rendía 
á los méritos del bondadoso desapare-
cido. 
Presidió el duelo, que lo despidió 
con la natural emoción, el joven José 
.Manuel García y Baeza. hijo del del 
finado é iba en representación de la 
casa comercial, el estimado amigo que 
la representa, don Luciano Fernán-
dez. 
Descanse en paz el señor García Se-
villa. 
P O R L A S j m C I M S 
P A U A G I O 
Las fiestas de Hudson 
En contestación al telegrama pasa 
do al Gobernador de Nueva York con! 
motivo de la solemnidad Hudson F Ü 1 - | 
También en la mañana de hoy es-
tuvieron en la Capitanía del Puerto, 
conferenciando con el señor Baamon-
de Villapol, sobre el hundimiento de 
la barca española "San Antonio" , el 
Ingeniero Jefe de la Provincia y de 
las obras del Puerto. 
Dichos señores acompañados del 
práctico mayor de este puerto, señor 
Agust ín García, y de dos buzos irán 
hoy á la una de la tarde al lugar don-
de se encuentra la barca, para hacer 
un nuevo reconocimiento, y en vista 
del resultado del mismo, se procederá 
á lo que haya lugar. 
La Machina 
Ayer se efectuó, con satisfactorio re-
sultado, una prueba en la marpiinaria 
de* la .Machina con objeto de ver las 
condiciones en que se encontraban los 
aparatos. 
Dicha prueba fué hecha, por que 
en breve se espera en este puerto 
la llegada de una grúa y otros apa-
ratos para la empresa de la Havana 
Central, que serán desembarcados por 
aquel lugar. 
Presenciaron la prueba el Adminis-
trador de de la Aduana y el Inspector 
General del Puerto. 
Nombramiento 
E l Ledo, don José de la O. García 
ha sido nombrado abogado consultor 
del ^Ayuntamiento de CSenfuegos, con 
carácter de interino. 
Serv ic io de la ^rensa Asociada 
AMENAZAS 
Madrid, Septiemlrre 23. 
Los senadores y diputados republi-
canos y liberales, a.nuncian que pien-
san pedir al Gobierno la inmediata 
restauración de las garantías consti-
tucionales y la reunión de las Cortes, 
amenazando con orear una profunda 
agitación por todo el país, si no lo-
gran sus deseos. 
L A TOMA DE BEXI-STCAR 
Madrid, Septiembre 23. 
En despachos oficiales de Melilla 
se anuncia que la División del gene-
ra l Sctomayor y parte de la División 
del general Tovar han ocupado el te-
r r i tor io de.Benisicar después de un 
combate en el qut lograron ponar á 
las kábilas en precipitada fuga, y ha-
cerle gran número de bajas. 
La acción fué dirigida por el gene-
ra l Sotomayor, que hizo converger 
los fuegos de las dos columnas españo-
las, siendo éstos tan certeros, que el 
enemigo huyó á la desbandada, aban-
derando el campo á los valientes sol-
dados españoles. 
S A L V A J A D A 
Barcelona, Septiembre 23. 
Como resultado de un ataque qiw 
hizo ayer el populacho del caserío de 
Castro, á una procesión religiosa aue 
marchaba por las calles, hubo dos 
muertos y cincuenta y seis beridoá. 
Entre los muertos figura el cura 
párroco del citado caserío. 
ERA DE ESPERARSE 
París , Septiembre 23. 
E l Gobierno de Francia ha acorda-
do desestimar la protesta enviada a 
las potencias por el Sultán Mulé: Ha-
fid, contra la acción de España en e. 
Rif, declara-ndo que ese asunto atans 
exclusivamente á España y á Ma-
rruecos. 
TABACOS FILIPINOS 
Manüa, Septiembre 23. 
Hoy ha zarpado de este V ^ ' 
rombo á San Francisco de C ^ 0 ^ 
el varor "Siber ia" con un 
to de'dos millones de tabacos, deiana 
completamente limpio el mercaao 
bacálerc de esta plaza. 
L A BAJA DE LOS UNIDOS 
Londres, Septiembre 23^ 
La baja que acusa hoy la cctizacio 
de las acciones comunes de ios * ^ 
carriles Unidos de la Habana, n ^ 
do debida al disgusto que se ^ 
por no haber repartido la ciiaa* 
presa el diviendo anunciado. 
ACCIONES DE LOS . - v m o ; 
FERROCARRIL' E ^ 
Londres, 
Las acciones comunes de ^ 
carriles Unidos de la Habana 
ron hoy á £83.1 ¡2. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, S e p t ^ 6 ^ !a 
Ayer miércoles, se vendiero a 
Bolsa de Valores de e^a ^ ^ 
1.084.200 bonos y accl0D^dican & 
principales empresas que 
los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS v r x l V ^ ~ 
AZ1 VKK> ^ 
Nueva Ycrk, c^o* 
Las existencias de . ^ ^ a o r e s & 
en poder hoy de los ^ ^ o g ton* 
esta plaza, ascienden a 
la das. 
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P O R E S P A Ñ A 
^ \ f u m m k ESPAÑOLA 
a anterior: en oro americano, 
í1-064,0" anterior en oro español: 
^ a n t e r i o r en plata: $12,063.31. 
^ !;a Española de Guanabacoa, 
í JnO en oro español. 
^ V r , ^ Española de Guanabacoa, 
inO plata española. . ^ 
^ - odblicaree la suscripción de 
' Padre se omitieron los nom-
A los S r « . Manuel Pintado, Ma-
^ Fernández y D. Roberto Puig: el 
íuel ro'con $5.30 oro, y $3.00 plata, 
C 00 respectivamente, sin que por 
I 1fra alteración la suma total, da-
r oublico la ascendencia en su 
< m a total ha. tehoy: 
Fn oro americano. $1.064.02. 
^ oro español, $20.961.26. 
r plata española, $12.100. 31. 
¿ h m * . 22 de Septiembre de 1909. 
E l Tesorero, 
JÓSE M A R I A V I D A L . 
U S M E R C E D E S 
Lindo nombre que mañana celebra 
u cristiandad. Alegría, animación, 
'DCanto habrá en todos los hogares 
¡onde haya una Mercedes. 
Como no pueden faltar regalos ha-
bríi. como preferidos los deliciosos dul-
Ede La Flor Cubana, Galiano y San 
L donde hay ramilletes exquisi-
to? pastas, crocontes y salvillas al al-
fince de todas las fortunas. 
I r ó n i c a de m í e n 
LESIONADO G R A V E 
Al Centro de Socorros de la Tercera de-
mrcación fué conducido ayer tarde, el 
blanco José Hernández González, capataz 
de los talleres de la Estac ión de la Ciénega, 
ptrttneciente á los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, para ser asistido de varias 
¡«Iones graves, que sufrid casualmente al 
litarse la manigueta de una g r ú a en que 
titiba trabajando. 
Dado el estado de gravedad del lesiona-
do se hizo necesario su tras lac ión al hospi-
tal de Emergencia. 
La policía dló cuenta de este suceso al 
ti. Juez de guardia. 
R E Y E R T A T L E S I O N E S 
En la casa San Miguel 18 sostuvieron, en 
s mañana de ayer, una reyerta los blan-
cos Manuel Vicente Lustre, y José Otero 
í üarcia, los que se causaron m ú t u a m e n t e le-
tiones leves. 
Al tratar de separar á ambos individuos, 
| la blanca Ralmunda García, recibió lesio-
nes en la cara. 
El policía 1076 intervino en este hecho, 
díteniendo á los querellantes y l l evándolos 
i la Tercera Estac ión de Pol ic ía . 
En el lugar do la reyerta se ocupó una 
horma con un zapato, una chaveta, una ca-
misa azul y un marcador, todo ello ensan-
rentado. 
ACUSACION D E E S T A P A 
¡ Armando Azpiazu Sánchez vecino de R a -
yo HS, acusa á Lucas Ros Rodríguez , re-
iMente en Inquisidor 25, de haberle dado 
«n garantía de tres centenes que le pres-
ft*. una cadena de oro valuado en 55 pesos, 
iy ayer al reclamarle esta prenda le dijo la 
fkabla empeñado, por lo que el denunciante 
considera estafado. 
;. Ros Rodríguez fué presentado ante el 
jfWior jue2 ¿e guardia. 
E S T A F A 
I Ayer ingresó en el Vivac á dispos ic ión 
|«1 Juzgado Correccional de la Primera 
pertón. el blanco Francisco Martínez Saenz 
peino de Cutti 103, á virtud de la acusa-
rtión de D. Sotero del Pueyo Miguel, de 
Roerle estafado dos billetes enteros de la 
^terla de esta Isla, correspondiente al 
IJWeo del 10 del presente mes, y cuyos 
^«Ites tomó de la Colecturía número 4, 
^,1 *" Monserr«lte esquina á San 
invocando el nombre del dueño de di-
colecturía. 
E3TRAVIO D E B I L L E T E S 
^enigno Menénder. dependiente del hotel 
E e l T y Vecino de Palatino número 11. 
«che h 0 - <ienunci6 ^ la Policía, que en 
«̂e bilí Se le estravia'-on dos fracciones 
fceo i la LoterIa Nacional para el 
H.265 actua1' nünieros 11.974 y 
^mpeteme11*^0 ^ ^ CUenta al Juz«ado 
L AGRESION T H E R I D A 
I w í n M o ^ 1 6 ,5el M a t a d " ' ' . " ^ a g r e d i d o y 
Cocido j^6"161116 Por un moreno des-
K e t v b1lanco Daniel Rodríguez V á z -
«r«í6 en 1° RoSa número 1, quien In-
^ su a..a »CaSa de Salud Benéfica", 8U asistencia médica. 
La...aSíICIr>10 POR E L F U E G O 
n w ? ^ 0 ' me,,ti". vecina de Alam-
h W o s / ' fUé as,stlda " el Centro 
Uñh** quem0H Sesundo Distrito, de ex-
•lc^rpo d ^ ^ 8 liseminadas por todo 
^ M a ' n . ,Pr0nÓStiC0 «rave. 
"'eafio que Caufnrte ?U* eIla mi8ma « 
Alcohol v lniPreKnándo8e las ropas 
^ « • U o deJIIUf;,e"diénd0" í u e g o con el 
í t i D,. j * «Acidarse. 
P « r n é d T a ' ' 3 " 86 hÍZ0 Car*0 de 
" i D E T E N I D O S 
h n ^ S ó a 8 í : ^ Tstaci6n dei cerro 
«guilera veHn^ !' mestl2o Salvador 
Íi 0 • y « blaio ?e San F r a ^ l s c o nú-
í ; ^ ^nta Tere ' ^ L,erandl Tole-
I;,msdc« ambos ^ " mer0 3- Por estar re-
g ^ * ^ Ter era LelJU2Rado Correccio-
piones. ' el Qltlmo por escándalo 
KLh*ber Presta^"!, libertad Provisional 
l i f * " U n ^ v1010 P R U S T R A D O 
i .Por «1 Dr. Frano,: Trro' fué " I s t l d a 
11 ! ' la Paciente n e mercurlo. 
I I Z X ™ 6 dIch0 tóxico 
0 de 'a vida. SU,Cidarse Pues estaba 
'«ñor LQÜEMADURAS 
! Cu««-P0 mn' " rri6 quemaduras 
f ^ t e l l a V e , 0 " * 1 / ^ 0 ^ ! ^ e conte-
anafre Padre prendía el carbón 
',0 fué * 
* »rave.^a8^a,• y el " U d o del pa-
R T E S G O R R E C C I O N i l E 
S I K T H i / L I E I D O 
••¡Estos monstruos han sido mujeres eu su dia, 
E p ó u i u a ó Lais!" 
Casi todas las noches la veo atra-
vesar el Parque. 
Es una mujer flaca, flaquísima, muv 
llena de colorete y de polvos baratos. 
Su cara se reduce á una nariz larga 
y aguileña como pico de loro: á dos 
ojillos garzos y una boca hundida y 
sin dientes. 
A fuerza de trabajos, consigue arre-
glarse los cuatro pelos que conserva 
su cabeza. Viste de blanco con capri-
chosos lazos color de rosa. Se llama 
Dominga y es de Valladolid. 
Vino recomendada, hará sesenta ó 
setenta años, á un señor muy rico, que 
tenía un ingenio en no sé qué punto 
de Matanzas. E l señor aquel se murió, 
ella salió de la finca, anduvo errante 
dos ó tres meses, tuvo un n/v io . que 
el día antes de casarse hizo mutis y 
nadie volvió á verle el pelo, y después 
de mi l sinsabores y de infinitos disgus-
tos, una mañana entró en una perfu-
mería, compró colorete, polvos y esen-
cias, se envolvió en una bata blanca y 
echó á andar por esas calles. , 
Dicen que allá en su primavera fué 
interesante la vallisoletana; que en-
tonces inspiraba amor, ella (pie hoy no 
inspira sino lást ima y risa. 
Aquella exclamación del poeta: 
" ¡ E s t o s m ó n s t r u o s han sido mujeres en 
(su día, 
Epónina 6 I.ais!" 
encierra todo un mundo de amargura. 
Y esta es Dominga, y lo que á Domin-
ga le pasó merece capítulo aparte. 
* 
« * 
Por el cielo estrellado donde la lu-
na brilla en su cuarto creciente, pasó 
una nubecilla sutil en llanto deshe-
cha. 
Llovía á mares y se empapaban las 
frágiles espaldas de la vieja histrio-
na. Ella, la infeliz, no tenía posibles 
para tomar un coche ni un café si-
quiera. 
Se desbarataba su moño económico 
y se descoloraba su faz. cuando acertó 
á pasar junto á Dominga un señor 
gordo con un amplio paraguas abier-
to. 
Ella se l anzó : 
—Caballero, le dijo, ¿sería usted 
tan amable que me cubriera con su 
paraguas ? 
El señor gordo la miró vieja y des-
dentada, en todo el apogeo de su feal-
dad, y tuvo un gusto ant ipát ico y 
una contestación rotunda: 
—¡ No! 
—¡ Se lo suplico ! ¡ Aunque no sea 
más que hasta el parque! 
—He dicho que nó. ¿Lo oyes? 
¡Ya, ya lo oigo, buey, más que 
buey! 
—¡ El demonio de la vieja presumi-
da ! 
— ¡ A h ! ¿Porque soy una vieja no 
me presta un servicio esta tonina con 
pantalones? ¡Permi ta Dios. . ! 
Aquello consti tuía un insulto im-
perdonable, tanto más cuanto que sa-
lía de labios de una mujer fea y nada 
joven. Los guardias están para prohi-
bir ' 'tales cosas." 
Asimismo el hombre gordo y llamó 
á un policía. 
Hoy. cuando me disponía á entrar 
en la Corte, me llamó un escribiente 
y rae dice conteniendo á duras penas 
la risa i 
—Chico, pasa, que vas á divertirte 
sobremanera. 
—¿Sí? 
—Todos estamos gozando como no 
puedes imaginarte con una vieja pin-
torrajeada que está en la sala de tes-
tigos. 
•—«.Pues qué hace esa mujer? 
—¡ Entra, entra ! 
N i que decir tiene que la señora ob-
jeto de diversión por parte de los 
empleados, era mi descrita Dominga, 
la anciana del moño económico y la 
nariz descomunal. 
Cuando me vió la desgraciada sus-
piró : 
—¡ Gracias á Dios que llega uno co-
mo es debido! 
—¿Te sucede algo, Dominga? 
—Me sucede que estoy muy mala y 
es probable que antes de que llegue la 
noche haya muerto. 
—¿Qué dices? 
—Sí. señor ; cómo yo nunca madru-
go y hoy he tenido que levantarme 
antes de las siete, yo no sé lo que me 
ocurre; pero me siento morir. 
—¡Bah. no te aflijas! 
—¡ Ay, si usted hubiera visto el ata-
que de hemoptisis! 
—¿De veras? 
—La mojadura de ayer me ha des-
trozado por completo. 
—¿Estás asustada? 
—Nada de eso. La muerte á mi no 
me asusta. Yo he visto á la muerte in-
finidad de veces. Anoche mismo estu-
vo á los pies de mi cama. ¿ Puede us-
ted creer que la v i con agrado? 
—¿Tan desesperada estás? 
—¡ Mucho ! M i sueño dorado ha sido 
siempre volver á Valladolid, y como 
esto no es posible. . . 
—¿ Por qué ? 
—Porque no tengo dinero y no ten 
go familia. 
—¿Tu amas aún? 
— i Más que nunca! 
—¿Y se puede saber quien es el ob-
jeto amado? 
—Un compañero suyo. 
—¿Un periodista? 
—Si. 
—¿El lo sabe? 
—¿Como no ha de saberlo? 
—¿Y corresponde á tu cariño? 
—Ahora no; pero hubo un d í a . . , 
* 
* * 
E l Juez halló un escándalo en la 
acusación del hombre gordo y envió á 
Dominga cinco días al vivac. Ella no 
tenía cinco pesos disponibles. 
Cuando un alguacil de Corte la em-
pujaba hacia el vivac, Dominga se 
volvió y me dijo adiós con la mano, 
mientras me hacía una súplica con los 
ojos. 
Sentí tristeza: 
"Estos m ó n s t r u o s han sido mujeres en 
(su día, 
Epónlna 6 Liáis." 
Y han amado esquivos donceles de 
cabelleras rojas. 
UN A L G U A C I L . 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a 55a Fiesta Federal Suiza de Gim nóstica en Lausana.— Lo que gana-
ron loa aviadores en Reims,— F i esta de esgTima en honor de Martí-
nez Asencio. 
Espléndida fué la fiesta organizada 
por la Sociedad Federal Suiza de Gim-
nástica, que este año ha tenido lugar 
en Lausana. durante los días del 9 al 
13 del pasado Julio. 
Gracias á su organización perfecta, 
fué un verdadero éxito, á pesar de un 
tiempo en demasía inclemente, llo-
viendo de un modo torrencial casi du-
rante todos los d ías ; motivo suficiente 
para desbaratar la fiesta mejor orga-
nizada; pero los admirables suizos, con 
su entusiasmo y disciplina, sin la me-
nor demostración de desaliento n i de 
crítica, siempre inútil , se sujetaron es-
trictamfnte al "Reglamento en caso de 
l luv ia . " que de antemano, y con espí-
r i tu de previsión de toda eventuali-
dad, se había publicado por la Comi-
sión técnica. 
La Comisión organizadora, con el 
concurso de cuatro sociedades gimnás-
ticas de Lausana. había preparado, con 
algunos meses de anticipación, la gran 
fiesta que cada tres años se celebra en 
Suiza, con un entusiasmo y actividad 
tal. que todo estaba dispuesto para re-
cibir á más de doce mi l gimnastas de 
diferentes partes del mundo. 
La ciudad de Lausana estaba ador-
nada con gusto, con follaje, flores y 
banderas, dominando siempre la nota 
patriótica en sus lemas y emblemas. 
Junto á la estación estaban instala-
das las oficinas de informes y sección 
especial para el alojamiento; cosa algo 
difícil, si se tiene en cuenta que á más 
de doce añil gimnastas de la mayoría 
de las naciones europeas y americanas, 
clebía darse alojamiento á los repre-
sentantes oficiales, comisiones de todas 
partes, invitados do honor, en f in . á 
más de quince mil personas, que se dis-
tribuyeron en todos los hoteles, casas 
de huéspedes y de familia, en los cuar-
teles desalojados para este objeto y en-
tre veinte establecimientos de enseñan-
za convertidos en dormitorio. 
En el Colegio Beaulieu se instalaron 
las grandes oficinas de Correos y Te-
légrafos, prensa y de las distintas co-
misiones organizadoras de cada uno de 
los aspectos de la fiesta. 
Frente al Colegio Beaulieu. y en 
una gran plaza de 31.000 metros cua-
drados, se instalaron los diversos apa-
ratos para trabajar las secciones, al 
fondo, las tribunas para 20.000 perso-
nas sentadas, y á los lados las dos 
grandes cantinas. 
La gran cantina, de 10.500 metros 
cuadrados, con un Podium de 30 por 
14 metros, servía de inmenso comedor 
para 9.400 gimnastas, y por la noche 
se daban las representaciones gimnás-
ticas, como conjuntos, asaltos, pirámi-
des, luchas, cuadros plásticos, danzas, 
combinados con números musicales y 
alegorías patrióticas. 
Tomaron parte en los ejercicios 516 
secciones de sociedades suizas y extran-
jeras; en jnnto 12.257 gimnastas. 
Los ejercicios de concurso en sec-
ción empezaron el sábado, día 10. por 
la mañena, en la inmensa plaza subdi-
vidida en pequeñas parcelas, en cada 
una de las cuales había los aparatos 
correspondientes y un jurado, pasan-
do por rotación todas las secciones y 
ejecutando los ejercicios obligatorios-
consistentes este año en marchas dis-
tintas y preliminares, saltos de obstácu-
los y un conjunto de ejercicios en un 
aparato libre, que podía ser barras pa-
ralelas, barra fija y potro con ó sin 
aros. 
La sección ejecutaba todos los ejer-
cicios en conjunto, esto es. en grupos 
de gimnastas á la vez y á la voz de 
mando de un monitor. 
Durante la misma mañana del sába-
do tuvo lugar la ceremonia, altamente 
patriótica, de recibir la bandera fede-
ral, con sus correspondientes discursos-
todos enalteciendo la labor de la.s socie. 
dades gimnástieas. considerándoselas 
una de las instituciones nacionales más | 
útiles y mejores para el bien de la pa- \ 
tr ia. 
Hay que notar que en Suiza- país 
de tres millones de habitantes, la socie-
dad federal gimnástica se compone de 
700 sociedades federadas, con 68.000 
miembros gimnastas, ó sea do un 2 por 
100 de su población, contando á más 
que la gimnástica es obligatoria para 
todos los niños y niñas de las escuelas 
suizas. 
Para el concurso "a r t í s t i co - " cada 
gimnasta ejecutaba un ejercicio obli-
gatorio y otro libre en barra fija- ba-
rras paralelas y potro, un salto libre? 
otro con pértiffa y otros de largo con! 
ó sin trampolín, un ejercicio prelimi-
nar obligatorio y otro libre. 
Para el concurso "juegos naciona-
les" ejecutaban saltos preliminares, le-
vantar y lanzar piedras pesadas, lucha 
suiza y libre. 
También hubo roncursos especiales 
en subidas en cuerdas- saltos de altu-
ra, saltos de pértiga y lanzamiento de 
piedras, dardos y pesos. 
Como detalle hay que hacer constar 
que sólo podían tomar parte en los 
concursos -de sección las secciones fe-
deradas, que podían justificar haber j 
hecho durante los tres años preceden-
tes 'á la fiesta, á lo menos, nueve mar-
chas de 25 kilómetros, con una partici-
pación igual por cada carrera al tercio 
del número de sus miembros asociados 
en efectivo. 
Veinte mi l niños y niñas de las es-
cuelas suizas? ejecutaron unos ejerci-
cios de conjunto con aros las niñas y 
y palos los niños, con mucha uniformi-
dad y energía. 
Para todas las secciones suizas fué 
obligatorio tomar parte en la grandio-
sa manifestación del conjunto, que en 
la inmensa plaza, desembarazada de 
todo aparato, tuvo lugar el martes por 
la mañana. 
Con un lleno en las tribunas, en las 
que había muchos miles de personas, 
de todos los países, empezaron las sec-
ciones extranjeras, mientras que una 
sección italiana, compuesta de niñas de 
Génova, ejecutaba varios ejercicios y 
los preliminares obligatorios. 
Terminados los ejercicios de las se-
ñoritas italianas, empezó el colosal des-
file de más de diez mil gimnastas sui-
zos. En dos grandes columnas entran 
á la plaza, al compás de una numerosa 
•banda, y de sus tambores, con sus ban-
deras desplegadas. A l llegar á la t r ibu-
na las dos nutridas columnas se juntan 
para llegar hasta el fondo, separándo-
se para volver en treinta columnas pa-
ralelas: quedando la inmensa plaza cu-
bierta de una nota blanca por los tra-
jes que lucían los gimnastas. Durante 
la media hora que duró el desfile reinó 
nn silencio de espectación, terminando 
con un inmenso aplauso. 
Desde las tribunas se dan las órde-
nes preparatorias en francés y alemán 
después de 'haberse corrido al fondo los 
abanderados, tomadas las distancias, y 
en perfecta alineación, empieza el acto 
•más grandioso que se puede imaginar, 
•consistente en la ejecución por más de 
diez mil gimnastas á la vez, y al com-
pás do la banda, los tres grupos de 
ejercicios de conjunto. 
E l movimiento de veinte mi l brazos 
y piernas movidos como uno sólo, así 
como los demás ejercicios y actitudes, 
ejecutados con suma precisión, produjo 
en los espectadores un efecto de gran-
diosidad inmensa. 
Terminados los ejercicios (de con-
junto) pronunciaron discursos St Ru-
chet. Consejero federal; M . Hartman, 
presidente de la comisión técnica, y 
M . Zschokke, vicepresidente del comi-
t é central, empezando luego la distri-
bución de premios, consistentes, casi 
todos, en coronas de roble y laurel, co-
locadas en el asta de las banderas de 
las secciones por las señoritas de ho-
nor. 
A los actos gimnásticos hay 'que agre-
gar: sesiones técnicas, reuniones en 
pleno de las distintas secciones organi-
zadoras de la fiesta, actos patrióticos 
do todas clases, banquetes oficiales, no 
oficiales, y en obsequio á la prensa, 
terminando la fiesta con el solemne ac-
to de la entrega de la bandera federal 
en el palacio de Rumine. 
J . García Ahina. 
los asaltos que se efectuarán el viernes 
próximo en el Teatro Nacional. 
Los notables maestros José M. Rivas 
y Martínez Castelló t i ra rán con el afa-
mado profesor de la Ese ucla Española 
de Ésgriiná Martínez Asensio. varios 
)iwlcli(s á sable y á espada que serán 
el clon de la velada. 
Tan pronto recihaimos el programa 
completo de la fiesta de esgrima lo da-
remos á conocer á nuestros lectores. 
De todas maneras, no vacilamos en 
r.dclantar que esos asaltos harán época 
en los anales de la esgrima en Cuba. 
MANLEL L. DE LINARES. 
. Pie aquí cual ha sido la repartición 
de los premios del mceting de aviación, 
entre los que tomaron parte en la Se-
mana de Champaña en el aeródromo de 
Betheny. 
Parman. 
ler Gran Premio de Cham-
p a ñ a 50.000 
ler. Premio de los pasajeros. 10.000 
2.° Premio de la altura. . . . 3.000 
Total 63.000 
Latham. 
2 o Gran Premio de Charapa-
ña 25.000 
ler. Premio de la altura. . . 7.000 
5 o Gran Premio de Champa-
ña 5.000 
2.° Premio de velocidad. . . 5.000 
3er. Premio de velocidad. . . 3.00 
Total 45.000 
Gurtiss. 
I.0 Copa Gordon Bennett. . . 25.000 
ler. Premio de velocidad. . . 10.000 
2 o Premio de la vuelta á la 
pista 3.000 
Total 38.000 
Paul ha m. 
3er. Gran Premio de Cham-
paña 10.000 
Tissandier. 
6.° Gran Premio de Cham-
paña 5.000 
4.° Premio de velocidad. . . 2.000 
Total 7.000 
Bleriot. 
ler. Premio de la vuelta á la 
pista 7.000 
Lambert. 
4.° Gran Premio de Cham-
paña 
Se hacen todos los preparativos pa-
ra que rcsulien una fiesta brillante, 
B A S E - B A L L 
NOTAS A M E R I C A N A S 
En la serie de juegos "Pit tsburg-
Chicago" que tuvo efecto en la pr i -
mer decena de este mes, hubo las si-
guientes ocurrencias, entre oí ras, dig-
nas de notarse: 
En un desafío necesitó once " i u -
nings" el "Pitts'burg,"' con Camnitz 
de "pitcher, para ganar al "Chica-
go," que tenía en el " b o x " á Brown. 
A l siguiente día ganó el "Chicaigo" 
los dos juegos del día, á pesar de ha-
ber "ponchado" Adams del "Pi ts-
b u r g " á doce bateadores contrarios, 
seis de ellos consecutivamente; su 
contrincante en el " b o x " era Reul-
bach. 
Pronto se desquitó el " P i t s b u r g " 
de esta derrota, bateando al "Chica-
g o " en otro juego doce " h i t s , " de los 
cuales fueron: cinco "two-bases" y 
un "home r u u , " que le produjeron 
seis carreras contra dos que hizo el 
"Chicago." 
En lo que va de temporada, el 
"Chicaigo" le ha ganado siete aes.> 
fíos al " 'P i t t sbu ig" y éste á aquél 
doce. 
E l "iSaint Louis" le ha ganado tres i 
juegos solamente al " P i t s b u r g " y¡ 
seis al "Chicago." 
Estos dos detalles explican la dis-
tancia que separa hay al próximo 
•champion del club que le sigue; por-
que con los demás clubs de la Liga 
Nacioual han ganado y perdido, apro-
ximadamente, el mismo número de 
juegos amibos rivales. 
Si por f in queda el " Pitsburg" á la 
cabeza en su Liga, sería curioso co-
nocer el resultado de la lucha contra 
el " D e t r o i t . " de la Liga Americana, 
si éste resulta ser su contricant?, 
pues tendr íamos "derechos" contra 
"zurdos" (los del " D e t r o i t , " ) lu-
chando por la supremacía. 
Para Cuba sería una suerte que 
venciera el " D e t r o i t , " porque así 
nuestros próximos visitadores trae-
rían eonsiigo el título de "Ohampions 
del Mundo." 
E l " Indianopol is" de la Liga 
"American Association," que será 
el primer club americano que nos v i -
site este año, termina el 27 del co-
rriente su cometida en los Estados 
Unidos, y su "manager" Carr, piensa 
reforzar antes su team, y trata de 
comprometer al " s h o r t " del "De-
t r o i t " Owen Bush, á que se les agre-
gue cuando concluya, á menos que el 
" D e t r o i t " si resulta champion de la 
Liga Americana, tenga que jugar 
la serie contra el champion de la L i -
ga Nacional, en cuyo caso no podr ía 
unírseles á tiempo. 
E l " Indianopol is" en su Liga octe-
pa el quinto lugar actualmente. La 
maj-or parte de los "p layers" que 
componen dicha Liga, han perteneci-
do á los clubs de las dos grandes L i -
gas, 
Otro club muy simpático, de la L i -
ga Americana, que probablemente 
nos visi tará, es el "Boston," cuyo 
'manager"' Fred. Lakc. dice: tomar 
en consideración seriamente la ofer-
ta del señor E. R. Lámar, quien le 
garantiza cinco mi l pesos y gastos 
pagos para su club, por todo el mes de 
Noviembre que jugar ían en la Ha-
bana. Ocupa el "Bos ton" el tercer 
lugar en la Liga Americana con ten-
dencias á terminar segundo; en el 
"ba t t ing average" está el segundo y 
en el personal "average," entre l:.s 
ocho primeros bateadores, en más de 
cien juegos; tres pertenecen á dicho 
cluíb. son : H . Lord, ;Stahl, y Speaker; 
dos son del "Det ro i t , los famosos 
Cobb y O r a w f o r d ; del " F i l a d e l f i a : " 
Collins y uno del "Cleveland," La-
joie; entra en esta cuenrta uno del 
"Washington," Gessler," cuyo "ave-
rage" propiamente pertenece al 
"iBoston." por haber «ido canjeado 
hace pocos días por el "p i t che r " E l . 
Smith del ""Washing ínn ." 
En Septiembre 11. fué vendido por 
el "New Y o r k , " Ohesbro. una estre-
lla de dicho club, al "Boston." 
Según el facultativo que operó á 
Mac-lvean. "catcher" del "Ginci-
n a t t i , " éste podrá jugar pelota otra 
vez. 
E l club "Augus ta" de la Liga 
'South Atlantic, ha contratado al 
" lef t - f ie lder" Viola del club "Jack-
sonville." 
Ramón S. de Mendoza, 
Dicho queda que el buen mozo de 
Eloy seguirá desempeñando el difícil 
puesto de lutendonto. (|iio con habili-
dad y honradez tanta ha venido siem-
pie dcsempcñamln. 
Otra noticia, que como las anterio-
res tomo del bien escrito semanario 
de literatura y sport "Be t i J a i . " mi 
excelonto amigo ol intaoliablo c;ibal lo-
ro dou Juan Francisco (Jribarri. Ad-
ministrador en propiedad de la Em-
presa Jai-Alai, viono ya repuesto- de 
sus dolencias, á hacerse cargo del d i -
fícil puesto donde tantos plácemes 
conquistó. 
E l domingo 3 de Octubre próximo, 
si el vapor llega á tiempo, so inaugura-
rá la temporada que promete ser br i -
llantísima. 
YO. 
• l i r a 
M e r e u o m o n a u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
P!a<a osrañola 95% á ü5;< V . 
Calderilla (en oro) 97 á «JS 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espaflola 18 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. eu cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4,40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V. 
A v i s o i l o s M a r i n o s 
Complacemos al Sr. Cónsul General de 
Méjico reproduciendo el Eiguicnte Aviso á 
los Marinos, número 1.— Costas del Golfo 
de Méjico. — Kstado de Tamaul ipás . — F a -
ro de Punta Jerés , Mejoramiento dé la Luz, 
cambio del aparato 6 Instalación del alum-
brado por incandes i enc ía de vapor de pe-
tróleo. 
E l d ía 17 d lactual fué sustituido el apa-
rato de 6' orden de esta Señal, por otro d» 
4o, con incandescencia de vapor de petróleo , 
tipo destello re lámpago modificado con este 
motivo su intensidad y alcance luminoso, 
siendo en la actualidad los siguientes: 
Intensi lad luminoBo en lámparas Cárcel : 
9.900. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 65 mi-
Uae. 
Subsisten los mismos datos consignados 
en el Estado de i luminac ión de 30 de Junio 
de 1909, Número 1. 
Méjico, Julio de 1909. 
Fernftndez. 
M c n a m i t o m a r í t i m o 
BL " K A L K " 
Con carga general, procedente de 
I la l i fax ( N . E.) fondeó en puerto en la 
mañana de hoy el vapor noruego 
"B^alk." 
E L " B A Y A M O " 
Este vapor cubano salió hoy para 
Cionfucgos con carga de tránsi to . 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A " 
En la mañana de hoy se hizo á la 
mar. con carga de tránsi to para Ma-
tanzas, ol vapor español " R a m ó n de 
Larr inaga." 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente general y 
por acuerdo de la Directiva y de la Secc ión 
dp Instrucción, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asociado;?, 
que en ka noche del próximo día 26 del mes 
actual se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada Hterario-musieal 
para proceder al reparto de premios á los 
alumnos y á la apertura del nuevo curso es-
colar de 1909 á 1910. 
E l d l scúrso doctrinal e s tará á cargo del 
ilustre y e locuent í s imo orador, señor doc-
tor don Alfredo Zayas. 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
S y la velada empezará á las 9. 
P a r a tener derecho A penetrar en el local, 
será requisito Indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comi-
sión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana 23 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario, 
A. Maohfn. 
4t-22-4d-23 C. 2981 
E L F R O N T O N 
L A P R O X I M A TEMPORADA 
He aquí él cuadro completo de pelo-
taris^ 
Delanteros-. Isidoro, Erdoza Menor, 
Pasiego. Claudio, Gára-
Cecilio. Munita Menor, 
íto de Eibar v Salsa-
Joseíto. Petit 
i* ' . F/scoriaza 
Mácala, Chiqi 
mendi. 
Zaguera*-. jCavarreto. Arnedillo. L i -
zárraga. KrcjbzVMayor, Echevarría, 
.Machín. I'.ravn. Chiquito do Vorgara, 
Micheinia,'/..-Navciso. Alberdi Mayor, 
Salvador y /Elqla. 
Auoiii^.,/es .profcalble que para No-
viembre ó I ) i r i o n i b i t vengan contrata-
das jugkídóres tan aplaudidos como 
Trecet, ^ ru iua . Goenaga y Urrutia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección ie Isistencía Saninaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE C O N S U L T A S 
Doctor A g u s t í n de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
nfimero 139. Jueves y Domingos de 3 á 11 
en la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Presno, Vicedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 en 
Galiano número 50. Vlerne» y Domingo» , de 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
Médicos de Vlait* 
Dr. Francisco Raynerl. Lunes, de 8 á 9 
de la noche, y Martes, Miércoles , Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfe.^o 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Tofiarely. todos los d ías 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 nflmero 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la maflana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes, 
Miércoles, Jueves y Sábados, de 12 v m<»dla 
á 1 y media: Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Les domingos, de 8 á 9 
de la m a ñ a n a en la Quinta. 
Doctor J o a q u í n Diago, (especialista en 
v ías urinarias) , todos los días hábi les , de 
11 á 12, en Empedrado, n ú m e r o 19. Los do-
mingos en la Quinta, á las 8 de la m a ñ a n a . 
Lunes, miérco les y viernes, operaciones y 
curaciones, en la Q u i n t » . á las 8 de la ma-
ñana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini. (Con l i c e n -
cia.) 
Doctor L u i s Ortega, todos los d í a s háb i l e s , 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 ft 9 de la m a ñ a n a . 
Doctor Pedro Lamothe. (Ocul is ta) todos 
los días hábi les , de 2 á S de la tarde. V i r -
tudes número 41, y los domingos, de S á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rugía) todos los d ía s hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 138. 
Doctor José Martínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los d í a s hábi les de 12 á 1. en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, tod^s los 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde. O 'Rel l ly 
n ú m e r o 100. 
Los Médicos Internos d a r á n consultas d ia -
rias on la Casa de Salud, desde las seis de la 
m a ñ a n a hasta las die^ de la. noche. 
Habana l ' j de Ju l io de 1909. 
E l Secretarlo, 
i l l 
A . Machín. 
1S. 
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H a b a n e r a s 
De ai-lc. 
Días ha. con motivo de una nota que 
Un excelente compañero publicó refe-
rente á ia próxima llegada á nuestra 
t-apital de) eminente artista, gloria in-
discutible de Cuba. Joaquín X. Ninj 
dirigí al maestro Tomás una carta, 
interesándole me diera nuevas ciertas 
sobre tal asunto, imuortantísimo para 
nuestro mundo artístico. 
Hoy recibo dé Tomás, amigo ínti-
mo del gran pianista, las siguientes l i -
ncas : 
"Mi estimado Miguel Angel: 
L a s noticias particulares que d»; nuestro 
esclarecido ' compatriota Nin puedo darte 
son las siguientes: es cierto, que viene á 
C'uba á descansar de su fructífera y honro-
s í s ima iournf'c europea, pero antes tiene 
que dar cumplimiento á una serle de con-
ciertos que aun le quedan pendientes en 
Berlín. Franckfort, Erfurt . Zlttau. Dresde, 
Breslan. Montreaux, Bruxelas. Par ís y L o n -
dres, unos en compañía del insigne violi-
nista español Manen, de fama mundial y 
otros con las no menos cé lebres cantantes 
Ida Hernán y Rummel. Por los programas y 
circulares que tengo á la vista me aventuro 
á asegurarte que Nin no es tará entre nos-
otros hasta fines de Diciembre. Nadie mas 
que él lamenta esa demora por el estado 
quebrantado do la salud de su hij ita Anais 
que reclama los beneficios de nuestro clima. 
Te dije antes que Nin venía á descansar. . 
¡á descansar como descansan los artistas 
de su temple! Tal . vez el descanso de Cuba 
le resulte más extenuante que toda la glo-
riosa jornada europea. Pero sobre esto no 
publiques más pormenores porque con ello 
contrar iar íamos los deseos de nuestro ilus-
tre compatriota. Confórmate con dar á co-
nocer que sus proyectos son grandes y que 
harán época en nuestros ana le s . . . Ve sa-
cándole lustre á la palabra Kurcka . 
E n cuapto á las "dos lindas muchachas 
alemanas" que dices acompañarán á Nin. 
nada sé. No deben ser factores de sus gran-
des proyectos porque á mí, que soy su con-
fidente, nada me ha dicho de "tanta her-
mosura". 
Oportunamente te iré enterando de más 
detalles. 
Tuyo afect í s imo, 
G. Bf. Toma». 
Septiembre 22 de 1909." 
Y por ahora no puedo revelar todo 
]o que acerca de los proyectos de Nin 
conozco. 
A su tiempo lo publicaré. 
* 
* * 
La amable y cariñosa dama que pre-
side con tanto entusiasmo el tiunshiiic 
de Cuba, Mrs. Houston. me comunica 
hoy !a próxima realización de varias 
fiestas organizadas por tan altruista 
asociación en beneficio de los pobres. 
La primera tendrá efecto el domin-
go ol de Octubre, y será una matince 
artíslica-litcraria. en uno de nuestros 
más prestigiosos centros sociales—pro-
bablemente el Ateneo.—Esta fiesta se-
rá gratis y de rigurosa invitación, y el 
objeto de ella es conmemorar el pr i -
mer aniversario de su labor en Cuba. 
Un ora/dor eminente hará uso de la 
palabra. 
Aríi.-tas y aficionados muy distingui-
dos cooperarán en la fiesta. 
L! Smisliine organiza un Club Ju-
venil, cuyos miembros no podrán te-
ner menos de 14 años ni más de 20. Su 
objeto será dar fiestas amenas y senci-
llas en pro de los pobres que socorre 
la sociedad. , 
La primera de estas fiestas se lleva-
rá á cabo en la morada de una distin-
guida familia que acaba de regresar 
de los Estados Unidos, después de va-
rios años de ausencia, y cuya residen-
cia en el Vedado será una ocurrente 
y divertida Halloircen Peirty. 
Ya avisaré la fecha de esta otra 
fiesta. 
Una boda simpática tuvo eflcto ano-
che en el templo del Angel. 
En aquel templo tan simpático, tan 
alegre, unieron sus destinos dos jóve-
nes estimadísimos y simpáticos, la gen-
t i l y espiritual señorita Eloísa Bauzá 
y el señor Ignacio Echevarría y Re-
mus. 
• La feñlcHc de la novia preciosa, me-
recía de todos los que allí estaban los 
mejores elogios. 
El boue/urt, una obra primorosa, 
obra clol famoso jardín E l Fcnir, lla-
maba la atención. 
Dos niñas adorabilísimas, Dulce Ma-
ría Martínez y Ernestina García Bra-
chi. seguían á la novia formando su i 
corte de honor. 
Apadrinaron á la feliz pareja, la se-
ñora Adelaida Retiras vda. de Echeva-
rría, y el señor Atanasio García, bien 
conocido comerciante de esta plaza. 
Testigos: 
Por !á novia, los señores Ortelio Fo-
yo. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo; Ignacio Arozeua , y el 
do, ter Euenio Albo Cabrera. 
Por el novio, los señores Armando 
Pons y Luis A.udrade y el popular re-
presentante á nuestras Cámaras señor 
Tomás Fernández Roada. 
Entre las damas allí presentes, re-
cuerdo á las siuientes: 
Xcna Caravia de Foyo, la gentil es-
posa del señor 'Secretario de Agricul-
tura. 
María Luisa Arredon'do de Castillo, 
Carmen Meitín de Arozena, María 
Huigas de Sedaño, Catalina Facciolo 
de Foyo, Amalia Z. viuda de Villaver-
de, María Amengual viuda de Bauzá, 
Ana Poldo viuda de Caravia, Antonia 
Miralles viuda de Braehi, Antonia 
Amengunl de Martínez, Paula Carbo-
nell de Fraga. Carmen Fraga de Ruiz, 
Xarcisa Sariol de Albo, Petra Muñoz 
de Portero. 
Señori tas: Carmela García, Elisa 
Arrcdonndo. Angelita Martínez, Ma-
ría Luisa y María Rosa Uaubar. María 
Teresa, Felicia é Ignacia Echevarría y 
Remus. María Antonia Rodríguez, 
Hortensia Daubar. María Sariol, Mer-
cedes Bareto, Josefina Pons, Herminia 
García, Inés Arozena, Lucrecia y Oti-
lia Martínez, Blanca y Concha Buigas, 
Lolita Aróstegui. Sara Caclmrro, Dul-
cé María y Mida Mestre y las hermani-
tas de la novia, las simpáticas María 
Luisa y Margarita Bauzá. 
Terminada la ceremonia, los invita-
dos se trasladaron á la morada de los 
familiares de la novia, donde fueron 
ricamente obsequiados. 
A l lindo Hotel Tratcha han ido los 
nuevos esposos á disfrutar de su luna 
de miel que les deseo eterna. 
* 
* * 
Ayer, en el Morro Castle, regresó de 
los Estados Unidos, en compañía de 
sus tres hijos, el iluísre senador doc-
tor Adolfo Cabello. 
Reciba mi más afectuosa bienvenida. 
El señor Conde de Villauueva me 
ruega haga saber á sus amistades que 
con motivo de hallarse enferma su hi-
ja Paquita, ni su esposa ni su hija 
Me'cita. que celebran mañana sus días, 
podrán recibir á sus amistades. 
Lamento que causa tan penosa ira-
pida á las apreciabies damas el disfru-
tar de fecha tan simpática. 
En otro lugar del periódico, en sec-
ción á tal asunto dedicada, se inserta 
la lista de objetos donados al Comité 
do Pamas de la Cruz Roja para las 
víctimas del ciclón de Pinar del Río, 
y que atentamente me han enviado pa-
ra su publicación. 
Es costumbre aquí en el DIARIO de 
dedicar á cada asunto su sección don-
de encuentra cabida todo lo que con él 
se relacione. 
Se siguen admitiendo donativos. 
La Sociedad de. Asaltos Habana So-
cia) ofrecerá el sábado una gran fiesta 
bailable en el Parque Palatino. 
La invitación se exigirá en la puer-
ta. 
La función, de anoche en el Nacional 
revistió la gran brillantez á que nos 
tienen acostumbrados esos famosos 
miércoles blancos preferidos por nues-
tra buena sociedad. 
Presidiendo aquel concurso se en-
contraba en su palco la distinguida 
Marquesa de Larri naga con su gentil 
sobrina Grazziella Ecay. 
Señoras: Xtnú Herrera de Gumá. 
Adolfina Vignau de Cárdenas. Blan-
quita Hierro de Carroño, Paquita A l -
va rez de Crusccllas, Amelia Castañer 
de Coronado, Mercedes Crusellas de 
Santeiro, María Parajón de Fernán-
dez, Carolina Pérez de Machado, Oti-
lia Crusellas viuda de Sánchez Vi l la -
rejo. Blanca Sevilla de Angulo, Sofía 
Rodríguez de "Monteverde, Condesa de 
Lewenhaup, Margarita Lastra de Que-
vedo. Adela Pérez viuda de Angulo, 
Herminia Varona de Cabeza. 
Señori tas: Margot de Cárdenas, Ma-
ría de los Angeles Bustillo. Hortensia 
Hierro, Clementina Machada, Amelia 
Crusellas, Josefina Coronado, Xena 
Angulo, Elena de Cárdenas, Luisa 
Bustillo, María Julia Fernández. Ma-
ría Vázquez, Caridad Angulo, Pepa 
Vignau, Hortensia de los Reyes Gavi-
lán, Natalia Sousa, Clarita Caule, Ma-
ría Martínez Avalos. Gloria Pelayo, 
Graciella. Pórtela. Gabriela Hamel, 
Cristina Martínez Ortiz. 
Torroella. el insustituible, fué aplau-
didisimo. Tocó lo más nuevo y selec-
to de su repertorio. 
La "Asociación de D€peudienles,, 
ofrecerá el domingo próximo su tar-
eera "ma t inée* ' bailaible. 
La orquesta de Torroella compues-
ta de 13 profesares, es la encargada 
de interpretar el programa bailable. 
Un beneficio en perspectiva. 
Será pro.baiblemente en el Teatro 
Nacional, en favor de las víctimas del 
horrible ciclón que ha devastado á 
Pinar del Rio. 
La Directiva del Centro Gallego, 
con su dignísimo y biftn querido pre-
siden-te señor Rodríguez Bautista, ha 
ofrecido generosamente el teatro, 
atendiendo á que es siempre el esco-
gido para las fiestas oficiales. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
La buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensneia. ni quema, n i 
p i e r d e , ni enlerma Esta es 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es qne aprecia V d , aprecia de ve-
ras su salud y detesta el ridículo, guár-
dese bien de usar otra. 
Acuérdese del nomnre H9* 
E x i j a /JSr 
Compre íSf-
Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far-
macias y Sederías. Depósito principal: 
Abaniquería y Perfumería Fina, L a 
C o m p l a e i e u t e y l a E s p e e i n l , 
Obispo 119, Teléfono 348. 
Sociedad de íns í rocc ión 
"P i la Ancha" 
Nos dice el Secretario accidental de 
ésta muy simpática y patriótica asocia-
ción, fundada y sostenida por los labo-
riosos hijos de Cerdido—ayuntamien-
to de Galicia—que la misma, ha de ce-
lebrar Junta General reglamentaria, 
el próximo domingo á las doce, en los 
salones del Orfeón ''Ecos de Galicia.' ' 
De gran interés debe ser y s e r á -
no solamente pára los pilancheros, sino 
también para cuantos cooperan en la 
obra benéfica por ellos generosamente 
emprendida—esa Junta General ¡ pues 
en ella, se t ra ta rán particulares de vi-
tal interés para la misma, en atención 
á que, con fondos suficientes la colec-
tividad, cuantos la forman y sostienen, 
deben de proceder á la adquisición y 
apertura de los dos locales que servi-
rán, en el Ayuntamiento de Cerdido, 
de santo refugio educativo á la infan-
cia. 
La Pila Ancha, sus iniciadores, sus 
sostenedores, solo • tuvieron una idea; 
idea cristiana y como cristiana, mere-
cedora de todos los respetos y de to-
das los favores de las personas de buen 
corazón: enseñar al que no sabe. 
Ha de ser, tiene que ser, un bellísi-
mo acto el que celebrarán el próximo 
domingo los pilaticheros, acto que pen-
samos presenciar, pues no sólo por 
cuanto amamos la educación lo hubié-
ramos hecho, sino porque en el proce-
so de la sociedad á que nos referimos, 
hemos puesto, nuestra simpatía y nues-
tro apoyo desinteresado. Lo que de-
seamos, que ninguno de los socios de 
la Pila Ancha, deje de concurrir el do-
mingo el Centro Gallego. Quien falte, 
cuando se van á tratar asuntos de gran 
magnitud, bien puede ser tildado de 
dcsleigado! ¡Y con razón! 
G I R A L L A N I S C A 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Presidente de la Sociedad 
" U n i ó n Llanisca." don Ladislao Díaz 
Pérez, para el almuerzo campestre fiue 
los hijos de Llanes celebrarán el do-
mingo 26 en los jardines de " L a Tro-
pical. 
La directiva esperará á los invita 
dos en la Estación de Concha para to-
mar el tren que sale á las once de la 
mañana de dicha Estación para la de 
Puentes Grandes. 
Agradecemos á los simpáticos llanis-
cos su amable invitación y promete-
mos asistir á la gira. 
E e ü o s i r a las M e M e s 
Hoy es el gran día en que celebran 
su fiesta onomástica las que llevan el 
dulce nombre de Mercedes y hay que 
obsequiar á las bellas damitas que lle-
van ese nombre. Mercedes. Cheita. 
Cheche. Merceditas, con bonitos estu-
ches conteniendo dulces ó finas confi-
turas de " ' E l Moderno Cubano," sito 
en Obispo 51. teléfono 986. 
También allí se hacen teda clase de 
helados, mantecado y el afamado bis-
cuit glacé. 
En esta gran repostería parisiense 
se reciben confituras de las principales 
fábricas de Europa y los Estados Uni-
dos. 
Faustino López., dueño de este acre-
ditado establecimiento, es el vínico 
agente en la Habana cíel afamado Cho-
colate Suizo Cailler. Conque ya lo sa-
béis si queréis celebrar bautizos, bodas, 
banquetes, etc., hacer vuestros encar-
gos al establecimiento que os indico y 
quedaréis satisfechos. . . . 
' ' E l Moderno Cubano. "*—Obispo 
51 .—Teléfono 986. 
M Í 
P M E C E I T A M A L E S M A L E M L T O S 
\ t 
F s inralculable el n ú m e r o de cuerpos 
c o n t r í i h e c h o s y deformados por el uso de 
corsés im,.l roi-tados. Da pena ver como 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles ¡ ¡ l u c i e n d o unas 
<í> figuras:: que m á s que mujeres parecen 
^ tamales mal envueltos. ; \ iodo por q u é ? 
Pur no escoger sus c o r s é s en modelos 
franceses, que, s e r á n de precios algo m á s 
altos, pero que resuelven | el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
.No olviden las damas cue E L CORSK 
PBAN.CES da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan l a 
forma del cuerpo que los usa. 
L o s modelos de nuestros c o r s é s fran-
ceses son ya bien conocidos: son !os que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
P ida cualquera de nuestros modelos: 
Plnsfique, I . ibel lule Marjrucrltte , Valent i -
ne. Imperio y 1» fa ja L A N B A , para s e ñ o -
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U V E L A D A D E L 
CENTRO ASTUeiANO 
Una comisión de este centro for-
mada por su Presidente don Maximi-
no Fernández Sanfeliz, el Secretario 
general don Amalio Machín y los Pre-
sidente de las Secciones de* Instruc-
ción y de Recreo y Adorno, don Flo-
rentino .Miranda y don Narciso Gon-
zález, respectivamente, estuvieron 
ayer á visitar á los señores Secretario 
de Instrucción Pública y Ministro de 
España para invitarles á la velada-de 
apertura del curso escolar que se veri-
ficará en dicho Centro el 26 del ac-
tual, y en la que pronunciará el dis-
curso de rúbrica el ilustre Vicepresi-
dente de la República don Alfredo 
Zayas y Alfonso. 
Tanto el Ministro de España como el 
Secretario de Instrucción Pública aco-
gieron á los expresados señores con 
señaladas pruebas de afecto y conside-
ración,- prometiéndoles que concurri-
r ían con mucho gusto á la velada. 
La comisión del Ceiftro- Asturiano 
salió altamente complacida de los.res-
pectivos domicilios de don Ramón Me-
za y Suárez Inclán y don Pablo Soler 
y Guardiola. 
PUBLICACIONES 
La Rev i s t a de San idad . 
Es el B o l e t í n o f ic ia l de l a S e c r e t a r í a , 
y se p u b l i c a cada mes: d i r í g e l o e l Secre-
t a r i o de Sanidad y Beneficencia , D r . M a -
t í a s D u q u e , y son sus subd i rec to res los 
Dres . Gu i t e ra s y P l á . Como j e fe de redac-
c i ó n figura e l D r . B a r n e t . 
Con estos e lementos , puede suponerse 
l o que s e r á la Rev i s t a : u n a p u b l i c a c i ó n 
in supe rab le , en f o r m a , fondo y en l u j o : 
u n a p u b l i c a c i ó n que h o n r a a l D e p a r t a -
m e n t o en que se escribe. 
E l S u m a r i o de l ú l t i m o n ú m e r o es el 
s i g u i e n t e : 
L a Sra. M a n u e l a Pe rdomo . vda . de D u -
que. — E d i t o r i a l e s : D r . M . D u q u e . Cuba ; 
D r . J . M . P l á , C o l o c a c i ó n de menores . 
S e c c i ó n c i e n t í f i c a : Dr . L u i s Pe rna , 
T r a t a m i e n t o de l a F i e b r e a m a r i l l a : Doc-
t o r T o m á s H e r n á n d e z : Las reacciones de 
H e l l e r y G m e l i n en l a F i e b r e A m a r l l a ; 
D r . W . W . D i m o c k , E c h i n o r h y n c h c s g igas 
de l c e rdo ; D r . J . H . Pazos, M o s q u i t o s de 
Cuba ( c o n t i n u a c i ó n . ) 
S e c c i ó n e s t a d í s t i c a ; Dr . J . Vega L a -
m a r ; E s t a d í s t i c a S a n i t a r i a y D e m o g r á f i -
ca de l a R e p ú b l i c a : Mayo de 1909 ; Car-
t a de R e m i s i ó n ; D r . F . Renso l i . E s t a d í s -
t i c a S a n i t a r i a y D e m o g r á f i c a de l a Haba -
n a : J u n i o 1909 ; C a r t a de R e m i s i ó n . 
S e c c i ó n m i s c e l á n e a : D r . .1. Le R o y , 
Defunciones de Profes iona les : D r . R. B . 
B a r n e t . Notas y No t i c i a s , B i b l i o g r a f í a . 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a : C i r c u l a r c p . 
* Del a r t í c u l o del D r . Duque , sobre Cuba 
hab la remos a p a r t e : lo merece. 
Solo para las damas . 
S ó l o pa ra las damas, po rque es á e l las 
á quienes m á s les in t e resa ; ellas, quienes 
m á s s o l i c i t a n l á s dos indispensables 
obras , que. con o t ras m i l de g é n e r o d i -
verso, acaban de l l e g a r , p o r co r reo , á l a 
p o p u l a r casa de W l s o n , Obispo n ú m e r o 
52. Nos r e f e r i m o s á I j a M u j e r en el H o -
gar , p o r l a Condesa de T r a m a r , y á E l 
T r a t o Socia l , de l a m i s m a a u t o r a . 
Con las obras antes mencionadas , l l e -
ga ron t a m b i é n á casa de W l l s o n , Chic 
P a r i s i é n , La Reina de l a Moda , Blanco 
y N e g r o . Nuevo M u n d o , Ac tua l i dades , y 
s'.n n ú m e r o de publ icac iones de a c t u a l i -
dad . 
P e r i ó d i c o s recibidos 
En la Agencia, de Veloso, S a n Mi-
guel número 3, se han recibido nuevas 
colecciones de periódicos de España, 
Actualidades" publica grabados 
interesantísimos acerca de la guerra 
de Mcl i l l a : ' 'Hojas selectas" no des-
merece en nada de su nombre: son se-
lectas todas las páginas que da; y 
' 'Alrededor del Mundo" viene lleno 
de cosas raras, á cual más curiosa. 
Veloso admite agencias en el cam-
po. 
C H O L E S 
Chales de Palatino á tí reales. 
Chales de plata á Un Centén. 
Chales de burato á 20 reales en 
L A F I L O S O F I A 
^ 2 
Nacional.— 
Las taquillas del gran teatro pare-
cíáD efttóóhe colecturías de la Lotería 
Xacional: hubo que poner el letrero 
de ' ' X o hay billetes", ó "localidades", 
Olga de Vry va siendo cada vez más 
apreciada y aplaudida: es una artis-
ta seria y fina que puede cantar y bai-
lar sin cuidado.. . en la Secretaría de 
Gobernación, 
Los Alvias reafirmaron anoche su 
éxito excepcional. 
Eííta noche,, en primera tanda, de-
butarán los-bailarines excéntricos Tilo-
mas and Ryan, de los cuales nos hace 
grandes, elogios el coronel Rodríguez 
Arango. que es perito en los bailes del 
Sur de los Estados Unidos. 
Cuenta ahora el "Nacional" con 
tres excelentes números de varieda-
des. . 
Payret.— 
Función de moda será la de esta 
noche y con tal .motivo se efectuará 
la reprise de la graciosísima obra La 
bolla Mariana ó El desnudo cadavérico, 
en primera tanda. En segundo y ter-
cer lugar se pondrán en escena ]No 
más callos! y ¡A fusionarse! 
Mañana,, gran atracción con moti-
vo del estreno titulado E l álbum de los 
caricatos, de los hermanos Ardois. 
E l lunes, ya lo saben Vds.: debut de 
los tres Whatsons. 
Y otras novedades en perspectiva. 
Albisu.— 
Tócale ho\' el turno al género gran-
el" ron hi rrprise de la preciosa zarzue-
la Los Madgiarcs, de Olmia y Gaztam-
bide. que ha hecho IHS delicias de dos 
iri'iKTHciones. 
E l principal papel femenino será 
desempeñadlo por la aplaudida prime-
ra tiple Sra. Vehí; el de Alberto por 
el tenor Salazar y el graciosísimo de 
Fraif José por Escribá. 
La obra ha sido admirablemente en-
sayada y montada en escena. 
Mañana, estreno de ¡I^a que se está 
armando!, libro premiado en el con-
curso de zarzuelas que celebró la em-
presa. , . 
V en ensayo. La maldita bebida y La 
viuda alegre. . 
Actualidades.— 
Muy bien le vá al simpático teatri-
to con el champion pugilista John 
Budinich. con la oriental Pát ima Ha-
nem y con la blonda Isabel Navarro, 
que son los encargados del programa 
de esta noche. 
Colmo de la M m * . m boen cutís. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
HERMOSEáOOR m á g i c o d e l 
DR. T . F E L I X GOORAÜD 
Hace ¿«sapa 
rac?r U t«sc»<Ju 
rad»! sol. burros, 
pees», maecha», 
.Mlpu'.I.do y dn-
m í í afecciones 
qufdeEfljrunin la 
piel. Ko deia raa-
tros de haberse 
empleado 
Ha retiat.'lo 
6PafS:n do pruei a 
y es tan mofen-
»:r\ que la aaho-
re&noa para rer 
• i - s t a hecha 
COXJO es debidj. 
Sechacenfo l a s 
imi'aeione?. 
í l Dr. L, A. 
Sayre düo i ana seüora elefante, cliente Bi;y» : "Pnesto ••:>' v.~:níim han de usar aferes. le rfcumieudo la 
CRF.nA «OVKiC I» como la tná« bentflcios\ para la piel." 
Da venta en todas IKO hot icaa y rerfuneriss. 
FERD. T. KOPKIMS, propietario, 37 Greit JSMI St., Hew Yerk 
Agentes v abastecedores e n C u b a : Dr. Manuel 
johnson. ' Obispo 53 , ; J o s í S a r r á , Teniente 
Xev 41 , H a b a n a . 
T R i C i C L E T A 
eon cajón, para reparto de mercan-
cías, se vende una nueva; es un apara-
to que debían tener todos los estable-
cimientos. Puede verse en Cuba 85. 











sabel trabajará en i 
e ray tercera, con í o ^ ^ , . ! 
."" ,ua1^ t r a b a j a n ^ ^ 0 * 3 
^ acerca á pasos * S ot** ^ 
de La bdle Pcpc( 1 ^ d u J * ' 
^ ^ ^ danza d e t ^ ^ 
de pnmer orden ^ 
Alhambra — 
t ^ t r o de Regino. V i l l o ^ . í o ^ ^ 
Anas. > don Jn ° 
'es de Hurí-Portela v 
d" la .inven ^ / r, 
del Dublicn r , , ^ . «fO/fQ ; j , 
una, 
ri
-Mañana. estreno de 1 
zarzuela Los diablos c e r l j ^ ' J ^ 
Dotativos.— 
I Una devota de la Virefe '
men ySan José, nos romitf* del Car. 
tnvos. pu-a la pobre ve nnntl^ 
cunero 2. y oíros sesenta c J!Pa^ 
ra Cecilio Rodrígllez mav^ Pa-
Gracias, en nombre de W . 
dos. 108 soeorri. 
Retreta.— 
Programa de las piezas m, • 
lará la Banda Municipal en h T * 
de esta noche, de 8 á 10. Cn • ;• 
•e Medina: 1 ^At^ 
Marcha Primer» Dfeada, Toná. 
Obertura Patria, Bizet 
Gavota telestre (primera audioi/ Medina. audici, , I 
Selección de Carmen, Bizet 
Kseenan CampeHtrea, De Orth 
Vals Entre Acto, Helmersber-er 
Marcha I.ornlnc, Ganne. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D E L U* 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la «ffm. 
días por lo general, y d e M f s f ^ , " » 
devuelve al cliente el dinero de corfnrmv 
con lo que se estipule. conrormid^ 
Conceptos gratuitos sugerida» por entiH. 
des poco afectas á mi procedimiento » 
obligan — con pena — á producirme de ^ 





L A E S M E R A L D A 
E s p e j u e l o s y lentes cliicos 
c o n p i e d r a s d e l Bras i l . 1-ca-
l i d a d , 5 0 C E N T A V O S . 
C. 2734 
EN LA ISLA DE CUBA-MONTE 55 
Se necesitan bordadoras 6 bordadores, de 
la mAciuina Corníl i . 
12195 
C A T E D R A T I C O DK LA DNIVBRSIDMÍ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIJXJM 
NEPTUJSO 103 DK 13 á 3, todOJ 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el HospiUI 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 
I 
1 fj Pna»oro«««tarjetajpostole8conflo- ORft 
i ü re» y el nombre de usted en oropel 
I ti Retratos de mujeres hermosas ri- O R f 
\ í camente iluminados - ¿.wlii 
I C Preciosas escenas de amor tomadas O K a 
10 del natural ^J"1 
M Bellas tarjetas postales 4 colores de O Rf» flores realzadas - - - - Av»»" 
«Jíl VLítasá colore» de New York, Edl- ORp 
¿ U ficio» altos. Estatuas, etc. . - AUUi 
Las cinco ofertas anteriores J - ftj 11 fj 
Todos los precios sea en oro ' ' * ' u 
americano. Con cada pedido eovlo ua 
catálogo artístico en cípefiol. 
UNION POST CARD COMPANY 
81 PINE ST R E ST, NUEVA YORK, C.'u. A. 
C 2S3: 1S. 
MMHW/Mt, 
Agoas Minero - Meflicinales 
E X C E L S N T E B P A R A 
[ G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en E s p a ñ a , |l ti*»»» MMtfOtU'iUS 
Pídase en toaa» las droguerías 
J farmacias bien aartidas de k República m mmnan 
2953 
Obi spo , ' E q u i n a : , í C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o S 4 9 . • 
H . C. 2966 18-S. 
T I N T U R A F M N C E S á V E G E T A L 
L a m e i o r v m á s s m b í I í - i ( h a D l i e i r . 
D e A e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d e ñ a s 
Depósito: Pe laque r ú L i . (JBtfri¿A.Ci. A . r i u r y O j r i i n i . 
C. 295$ 2í-lS¿' . 
• D E O R O M A C I Z O } 
| c o n c r i s t a l e s finos, á f » J 
I D E O R O W A C l Z O j 
• c o n p i e d r a s d e l B r a . ' I , 
• d e p r i m e r a t^asc. » C b M ^ } 
I g n c h a p e g a r a n t i z a - j 
d o á S 2 y S 4 
A l u m i n i o ijlj^ 
EecouociMto (iPiWS 
. L T E l E S C f l P M " ! 
S a n R a f a e l 2 2 { 
S I F Í Ü S V C U 
• 
ALISTA» J 
D ? p e r d o m 0 
reo. Sífilis. TTidroceles. ^ \ \ ^ ^ ^ 
ría número 3 3 ^ , _ ^ I Í x » T | Q 
A Partos « « « « J J ; Bey * ^ _ 
lueUt 32. entre i - n i 
forman Teniente B e y ^ ^ _ J ^ - < : 
N K E E O . — SIFIWS ' 
Q U 2 B E ADÜEA8- . . 3 í 5. 
1 xeBU-ute KCJ ' 
¿o. 
